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Denne publikation1) indeholder tallene for den regio-
nale fordeling af Fællesskabets økonomiske støtte i for-
bindelse med dets økonomiske politik, som sigter mod 
en bedre regional udvikling ved at fremme investerin-
gerne i produktionsaktiviteter og infrastruktur. 
I denne publikation er følgende finansielle instrumenter 
særligt medtaget: 
- Den europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
- Den europæiske Udviklings- og Garantifond for 
Landbruget, udviklingssektionen (EUGFL) »udvik-
ling«) 
- Den europæiske Investeringsbank (EIB) 
- Det nye Fællesskabsinstrument (NFI) 
- Traktaterne om oprettelse af Det europæiske Kul- og 
Stålfællesskab (EKSF) og Det europæiske Atom-
energifællesskab (Euratom). 
Det skal bemærkes, at der i disse tal ikke indgår regio-
nale tal vedrørende Socialfonden, indirekte foranstalt-
ninger iværksat af EUGFL's udviklingssektion og for-
anstaltninger iværksat af EUGFL's garantisektion. 
1. FINANSIELLE INSTRUMENTER 
EUGFL og EFRU yder støtte til investeringer; denne 
støtte hedder i ENS-terminologien »ensidige overførs-
ler til finansiering af faste bruttoinvesteringer«. Kom-
missionen, i henhold til traktaterne om oprettelse af 
EKSF og Euratom, og EIB yder lån til normale eller ned-
satte rentesatser, og lånene skal tilbagebetales2). 
1.1 »Den europæiske Fond for Regionaludvikling«, stif-
tet i 1975, »har til opgave at bidrage til at afhjælpe de 
væsentligste regionale skævheder i Fællesskabet ved 
at deltage i udviklingen af den strukturelle tilpasning i til-
bagestående regioner samt til omstillingen i industri-
områder i tilbagegang«3). 
(i) Over perioder af tre år, begyndende med perioden 
1986 -1987, tildeles der EFRU-midler inden for pro-
centvise intervaller, som forordningen fastsætter i 
form af en øvre og en nedre grænse for hver med-
lemsstat. 
EFRU finansierer programmer eller enkelte investe-
ringsprojekter. 
- Programfinansieringen - der indtil udgangen af 
1987 skal stige til 20 % af EFRU-midlerne - kan 
fremme fællesskabsprogrammer, der omfatter 
en række sammenhængende foranstaltninger, 
løber over flere år og principielt vedrører flere 
medlemsstaters område; EFRU-midler til natio-
nale programmer af interesse for Fællesskabet 
kan af de enkelte medlemsstater opnås til sam-
menhængende foranstaltninger, som er særlig 
egnede til gennemførelsen af Fællesskabets mål-
sætninger (f. eks. formindskelse af de regionale 
skævheder). 
- Finansieringen af enkelte investeringsprojekter 
vil imidlertid i længere tid forblive den vigtigste 
form for EFRU-finansiering. I denne forbindelse 
kan der bevilges midler fra Regionalfonden til 
projekter inden for industri, håndværk og service-
fag samt infrastrukturer. 
Infrastrukturinvesteringer til landbruget i bjergegne 
og i visse ugunstigt stillede områder prioriteres højt 
(såvel programmer som projekter). 
- Endvidere står der EFRU-midler til rådighed for 
åbning af regionernes såkaldte endogene udvik-
lingspotentiale. Dette finansieringstilbud, der 
først og fremmest er rettet til små og mellemstore 
virksomheder inden for industri, håndværk og tu-
risme, skal fremme foranstaltninger, med hvis 
støtte adgangen til nye teknologier og til kapital-
markedet lettes for denne målgruppe. Tilsva-
rende foranstaltninger kan iværksættes med 
henblik på at lette finansieringen af programmer 
eller enkeltprojekter. 
- Tekniske undersøgelser eller gennemførligheds-
undersøgelser, der står i nøje forbindelse med 
EFRU-programmer eller-projekter, kan ligeledes 
delvis finansieres over Regionalfonden. 
1) Denne publikation er en ajourføring af tidligere publikationer: Re-
gioner - Fællesskabets økonomiske bistand til investeringer -
1972-1984 - Eurostat, Luxembourg. 
2) Følgende beskrivelse af de finansielle instrumenter vedrører året 
1985. 
3) Fra 1985 gælder for EFRU den nye Rådets forordning nr. 1787/84 
(EFT L169 , 28. 6.1984). 
(ii) Foruden de gældende intervaller for de enkelte 
medlemslande videreføres fortsat de specifikke fæl-
lesskabsforanstaltninger (den »ikke-kvotabundne 
afdeling« af den gamle fondsforordning) inden for 
den indtil 1991 gældende finansieringsramme. 
Disse foranstaltninger skal afsvække eventuelle ne-
gative regionale virkninger af fællesskabspolitikken 
eller - undtagelsesvis - modvirke strukturelle virk-
ninger af særlig alvorlige begivenheder i visse regio-
ner. 
Udtrykt i stikord kan de af Ministerrådet besluttede 
specifikke foranstaltninger resumeres som følger1): 
- Udvidelse af Fællesskabet med Spanien og Por-
tugal: Kompenserende foranstaltninger for regio-
ner i Sydfrankrig, Syditalien og Grækenland. 
- Forbedring af energiforsyningen: Udbygning af 
vandkraften og fremme af alternative energikilder 
i Mezzogiorno og i Grækenland. 
- Forbedring af levevilkårene i Irlands og Nordir-
lands grænseegne. 
- Den fælles fiskeripolitik: Havneområder i For-
bundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Det fore-
nede Kongerige og Danmark. 
- Omstrukturering af stålindustrien: Områder i For-
bundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, 
Belgien, Luxembourg og Det forenede Kongeri-
ge. 
- Omstrukturering af skibsbygningsindustrien: I 
områder i Forbundsrepublikken Tyskland, Frank-
rig, Italien og Det forenede Kongerige. 
- Omstrukturering af tekstil- og beklædningsin-
dustri: Regioner i Forbundsrepublikken Tysk-
land, Frankrig, Italien, Nederlandene, Belgien, Ir-
land og Det forenede Kongerige. 
1.2 Principielt skal »Den europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget« med midlerfra udviklings-
sektionen bidrage til finansiering af udgifter til struktur-
ændringer, der er nødvendiggjort af udviklingen i fæl-
lesmarkedet, eller som er nødvendige for, at dette mar-
ked kan fungere på en hensigtsmæssig måde. 
Kun de direkte foranstaltninger, dvs. de foranstaltnin-
ger, i forbindelse med hvilke der ydes økonomisk støtte 
direkte til godkendte projekter i medlemsstaterne, er 
medtaget i disse tal. 
I referenceåret blev der ydet økonomisk bistand til føl-
gende forskellige grupper af direkte foranstaltninger2). 
') Rådets forordninger: 
Nr. 2615-2619/80: EFT L 271,15. 10. 1980. 
Nr. 214-219/84: EFT L 27, 31.1.1984. 
Nr. 3634-3637/85: EFT L 350, 27. 12.1985. 
2) Nr. 355/77: EFT L 51, 23. 2. 1977, s. 1. 
Nr. 1943/81: EFT L 197, 20. 7. 1981, s. 23. 
Nr. 2908/83: EFT L 290, 22.10. 1983, s. 1. 
Nr. 1362/78: EFT L 166, 23. 6.1978, s. 11. 
Nr. 1760/78: EFT L 204, 28. 7.1978, s. 1. 
Nr. 269/79: EFT L 38, 14. 2.1979, s. 1. 
Nr. 458/80: EFT L 57, 29. 2.1980, s. 27. 
Nr. 1938/81 : EFT L 197, 20. 7.1981, s. 1. 
Nr. 2968/83: EFT L 293, 25. 10. 1983, s. 5. 
Nr. 1941/81: EFT L 197, 30. 6.1981, s. 13. 
(i) Støtte, hovedsageligt til private initiativer. 
- Forordning nr. 355/77 om forbedring af vilkårene 
forforarbejdning og afsætning af landbrugsvarer; 
- Forordning nr. 1943/81 om foranstaltningertil for-
bedring af vilkårene for forarbejdning og afsæt-
ning af kvægfoder i Nordirland; 
- Forordning nr. 2908/83 om foranstaltninger til 
omstrukturering og udvikling af fiskeriet. 
(ii) Støtte til initiativer, der hovedsageligt domineres af 
offentlige myndigheder på nationalt, regionalt eller 
lokalt plan. 
- Forordning nr. 1362/78 om et program for kunstig 
vanding på kollektivt grundlag i Mezzogiorno. 
- Forordning nr. 1760/78 om forbedring af infrast-
rukturerne i visse landdistrikter (i Italien og Frank-
rig); 
- Forordning nr. 269/79 om foranstaltninger inden 
for skovbruget i visse middelhavsområder (i Ita-
lien og Frankrig); 
- Forordning nr. 458/80 om omstrukturering af vin-
arealer som led i kollektive foranstaltninger; 
- Forordning nr. 1938/81 om en fælles foranstalt-
ning til fremskyndet forbedring af infrastrukturen 
i visse ugunstigt stillede landbrugsområder i For-
bundsrepublikken Tyskland; 
- Forordning nr. 2968/83 om fælles foranstaltning 
til fremskyndelse af kunstige vandingsarbejder 
på kollektivt grundlag i Grækenland. 
(iii) Det integrerede udviklingsprogram for ugunstigt 
stillede områder i Belgien (forordning nr. 1941/81) 
understøtter offentlige, halvoffentlige eller private 
investeringer. 
1.3 Den europæiske Investeringsbank (EIB) kan i hen-
hold til artikel 130 i traktaten om oprettelse af Det euro-
pæiske økonomiske Fællesskab (EØF) yde lån til finan-
siering af projekter, som er forelagt af en hvilken som 
helst offentlig eller privat institution. Disse lån kan ydes 
inden for alle erhvervssektorer. 
Med henblik på lån fra egne midler skelner EIB mellem: 
- regionaludviklingsprojekter, 
- projekter af fælles europæisk interesse, og 
- projekter, som tilsigter en modernisering eller omstil-
ling af virksomheder eller skabelse af nye beskæfti-
gelsesmuligheder i forbindelse med strukturelle pro-
blemer. 
1.4 I oktober 1978 gav Rådet Kommissionen bemyndi-
gelse til at optage lån til fremme af investeringer inden 
for Fællesskabet (Det nye Fællesskabsinstrument -
NFI). NFI-lånene gives principielt til projekter, som »skal 
være i overensstemmelse med Fællesskabets højt prio-
riterede mål inden for energi- og industrisektoren samt 
på infrastrukturområdet, idet der blandt andet lægges 
vægt på projekternes regionale betydning og på nød-
vendigheden af at bekæmpe arbejdsløsheden«1). 
1.5 Lån fra EIB's egne midler og NFI-midlerne til Italien 
og Irland kan nyde godt af den ordning med rentegodt-
gørelser på 3 %, som blev indført i forbindelse med Det 
europæiske monetære System2). 
1.6 På basis af afgørelsen i 1978 vedrørende NFI be-
myndigede Rådet i 1981 Kommissionen til at optage lån 
til genopbygning af de italienske og græske regioner, 
der i 1980 og 1981 ramtes af jordskælv3). Disse særlige 
lån, der er ydet enten af NFI eller af EIB's egne midler, 
nyder godt af en rentegodtgørelse på 3%. 
1.71 henhold til artikel 54 og 56, stk. 2, litra a), i traktaten 
om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfælles-
skab kan Kommissionen yde lån. 
a) I henhold til artikel 54 i EKSF-traktaten gives der 
Kommissionen bemyndigelse til at lette gennemfø-
relsen af investeringsprogrammer inden for kul- og 
stålindustrien ved at yde lån (i visse tilfælde til nedsat 
rente) eller ved at give garanti for lån. 
Ifølge artikel 54 kan Kommissionen endvidere yde 
støtte til kul- og stålvirksomheder med henblik på 
opførelse af arbejderboliger ved at yde lån til lav ren-
te. 
b) I henhold til artikel 56, stk. 2, litra a), kan Kommissio-
nen yde lån (til lav rente) til kul-og stålindustrien eller 
en hvilken som helst anden industri med henblik på 
skabelse af nye aktiviteter eller omlægning af eksis-
terende virksomheder. 
1.8 I henhold til artikel 2,172 og 203 i traktaten om op-
rettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab giver 
Rådet Kommissionen bemyndigelse til at optage Eura-
tom-lån til finansiering af investeringer med henblik på 
industriel produktion af elektricitet i atomkraftværker 
og industrielle brændsels-cyklusanlæg4). 
2. DEFINITIONER 
2.1 Territoriale enheder 
Den geografiske opdeling af resultaterne er baseret på 
de to typer territoriale enheder, der er defineret i Det 
statistiske Kontors nomenklatur for de statistiske terri-
toriale enheder - NUTS5): fællesskabsregioner (RCE) 
og administrative basisenheder (Uab). Hver RCE består 
af en hel række Uab med undtagelse af Bruxelles-regio-
nen RCE i Belgien, som er mindre en Brabant (Uab). 
Navnene på de græske regioner på alle fællesskabssp-
rogene findes i glosaret bagest i denne publikation. 
Projekter, der berører mere end én RCE i en medlemss-
tat eller mere end én Uab i en RCE, klassificeres som 
»multiregionale projekter« (»MULTI-REGIO« i tabeller-
ne). Projekter, der omfatter mere end én RCE udarbej-
des på nationalt plan, medens de projekter, der berører 
flere Uab anføres regionalt under den RCE, som disse 
Uab hører ind under. 
2.2 Statistiske oplysninger 
a) Støtten eller bidragene (C) er «investeringsstøtte« til 
EUGFL »udvikling« og EFRU. 
I forbindelse med traktaterne om oprettelse af EKSF 
og EURATOM, Den europæiske Investeringsbank 
og NFI angiver støtten de beløb, der er ydet som lån 
(se.1). 
b) Den økonomiske bistand fra de finansielle instru-
menter registreres på følgende tidspunkter: 
- Kommissionens afgørelse: EUGFL »udvikling«, 
EFRU (investeringsstøtte) og EKSF-traktatens 
artikel 54, arbejderboliger (lån); 
- Underskrivelse af lånekontrakten: EIB- og NFI-
lån; 
- Udbetaling: EKSF-traktaten (artiklerne 54 og 56, 
stk. 2, litra a)) og Euratom-traktaten. 
c) De beløb, der er opført under »investeringer« (I) sva-
rer til de (totale) investeringer, totale omkostninger 
og totale udgifter (køb af jord, bygninger, rørlige ka-
pitalgoder) i forbindelse med projekter, der nyder 
godt af økonomiske bidrag fra Fællesskaberne. 
d) Investeringerne - hvis der overhovedet foreligger tal 
for investeringerne - er i nogle tilfælde henført til 
samme periode som den økonomiske bistand, selv 
om disse investeringer går ud over denne periode. 
1) Rådets afgørelse nr. 870/78 i EFT L 298, 25.10.1978, s. 9. 
Rådets afgørelse nr. 486/79 i EFT L 125, 22. 5.1979, s. 16. 
Rådets afgørelse nr. 739/80 i EFT L 205, 7. 8.1980, s. 19. 
Rådets afgørelse nr. 1103/80 i EFT L 326, 2.12.1980, s. 19. 
2) Rådets forordninger nr. 3181/78 i. EFT L 379,30.12.1978, s. 2, og 
nr. 1736/79 i EFT L 200, 8. 8.1979, s. 1. 
Rådets afgørelse nr. 691 /79 i EFT L 200, 8. 8.1979, s. 18. 
3) Rådets afgørelser nr. 19/81 i EFT L 37, 10. 2. 1981, s. 2 1 , og nr. 
1013/81 i EFT L 367, 23. 12. 1981, s. 27. 
4) Rådets afgørelser nr. 270 og 271 /77/Euratom i EFT L 88,6.4 .1977, 
s. 9 og 1 1 . 
Rådets afgørelse nr. 29/80/Euratom i EFT L12,17 .1 .1980, s. 28. 
Nomenklaturen for de statistiske territoriale enheder (NUTS), juni 
1985. 
2.3 Opdeling efter funktioner 
a) Økonomiske aktiviteter klassificeres i henhold til 
»Systematisk fortegnelse over økonomiske aktivite-
ter i De europæiske Fællesskaber« (NACE): 
Landbrug: NACE 0 
Industri: NACE 1-2-3-4-5 
Tjenesteydelser: NACE 6-7-8-9 
b) Infrastrukturer er blevet defineret som investeringer, 
der direkte er knyttet til udviklingen af aktiviteter fi-
nansieret af offentlige myndigheder; de klassificeres 
i overensstemmelse med de økonomiske aktiviteter, 
som de er tilknyttet. 
Alle offentlige investeringer i energisektoren klassifi-
ceres som industrielle infrastrukturer. 
2.4 Konvertering til europæiske monetære enheder 
(ECU) 
Beløb opgivet i national valuta omregnes til ECU efter 
bestemte kurser, som kan variere fra det ene finansielle 
instrument til det andet og endog inden for de enkelte 
trancher af samme instrument. 
Bemærkninger til tabellerne 
Tabel 2: Tallene for den økonomiske bistand og inves-
teringer under »Globale projekter« vedrører de projek-
ter, som både er globale (dvs. som dækker forskellige 
NACE-klasser eller forskellige typer infrastruktur) og 
små (dvs. projekter på mindre end 15 MECU investerin-
ger). Derfor bør disse tal ikke sammenblandes med de 
små investeringer (omfattende alle små projekter) i 
EFRU-beretningerne. 
Tabel 4: Det under »global-lån« opførte svarer til for-
skellen mellem summen af de bevilgede globale lån og 
summen af de i løbet af referenceåret besluttede bevil-
linger. Negative tal betyder en sum af bevillinger, der er 
større end de i referenceåret bevilgede globale lån -
idet disse tildelinger ydes i forbindelse med tidligere 
globale lån. 
I 1985 blev der udbetalt lån fra NFI (14,0 MECU) og 
EIB's egne midler (30,2 MECU) til genopbygning i jords-
kælvsramte områder i Italien i november 1980. 
Tabel 5: Et EKSF-lån til Brasilien på i alt 114,5 MECU 
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Die vorliegende Veröffentlichung^) enthält Angaben 
über die regionale Verteilung der Finanzhilfen, die die 
Gemeinschaft für solche wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen gewährt, die mit Hilfe zusätzlicher Investitio-
nen - entweder im Produktions- oder im Infrastruktur-
bereich - die regionale Entwicklung fördern. 
Dabei wurden folgende Finanzierungsinstrumente aus-
drücklich in die Veröffentlichung einbezogen: 
- Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) 
- Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL 
„Ausrichtung") 
- Europäische Investitionsbank (EIB) 
- Neues Gemeinschaftsinstrument (NGI) 
- Verträge über die Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft (Euratom). 
Nicht aufgenommen wurden regionale Daten über den 
Sozialfonds, die indirekten Maßnahmen des EAGFL, 
Abteilung „Ausrichtung", sowie über die Auswirkungen 
des EAGFL, Abteilung „Garantie". 
1. FINANZIERUNGSINSTRUMENTE 
EAGFL und EFRE vergeben Investitionszuschüsse. 
Nach dem „Europäischen System Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen" (ESVG) sind diese als verlo-
rene Zuschüsse für Anlageinvestitionen anzusehen. 
Kredite zu normalen oder verminderten Zinssätzen, die 
zurückgezahlt werden müssen, gewährt die Kommis-
sion aufgrund der Verträge über die Gründung der 
EGKS und der Euratom sowie die EIB(2). 
1.1 Der „Europäische Fonds für regionale Entwick-
lung", 1975 errichtet, „soll zur Korrektur der wichtigsten 
regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft bei-
tragen, indem er sich an der Entwicklung und struktu-
rellen Anpassung der rückständigen Gebiete sowie an 
der Umstellung der Gebiete mit rückläufiger Industrie-
entwicklung beteiligt"(3). 
(') Hiermit werden frühere Veröffentlichungen auf den neuesten 
Stand gebracht: Regionen - Finanzbeiträge der Gemeinschaft für 
Investitionen - 1972-1984 - Eurostat, Luxemburg. 
(2) Die folgende Beschreibung der Finanzierungsinstrumente be-
zieht sich auf das Jahr 1985. 
(3) Seit 1985 gilt für den EFRE die neue Verordnung des Rates Nr. 
1787/84 (ABI. L169 vom 28. 6. 1984). 
Über den Zeitraum von jeweils drei Jahren, begin-
nend mit den Jahren 1985-1987, werden EFRE-Mit-
tel innerhalb von prozentualen Spannbreiten verge-
ben, die die Verordnung jeweils durch eine Unter-
und Obergrenze je Mitgliedstaat festlegt. 
Der EFRE finanziert Programme oder einzelne In-
vestitionsvorhaben. 
- Die Programmfinanzierung - sie soll bis Ende 
1987 auf 20 % der EFRE-Mittel ansteigen - kann 
Gemeinschaftsprogramme fördern, die aus ei-
nem Bündel aufeinander abgestimmter Maßnah-
men bestehen, über mehrere Jahre laufen und 
grundsätzlich das Gebiet mehrerer Mitglied-
staaten betreffen; EFRE-Mittel für nationale Pro-
gramme von gemeinschaftlichem Interesse kön-
nen einzelne Mitgliedstaaten für aufeinander ab-
gestimmte Maßnahmen erhalten, die zur Errei-
chung gemeinschaftlicherziele (z. B. Abbau des 
Regionalgefälles) besonders geeignet sind. 
- Die Finanzierung einzelner Investitionsvorhaben 
wird jedoch noch für längere Zeit die wichtigste 
Form der EFRE-Finanzierung bleiben. Hierbei 
können Projekten in Industrie-, Handwerks- und 
Dienstleistungsunternehmen oder im Infrastruk-
turbereich Mittel des Regionalfonds zufließen. 
Infrastrukturinvestitionen für die Landwirtschaft in 
Berggebieten und in bestimmten benachteiligten 
Gebieten wird eine Priorität eingeräumt (sowohl bei 
Programmen als auch bei Vorhaben). 
- Darüber hinaus stehen EFRE-Mittel zur Er-
schließung des sogenannten endogenen Ent-
wicklungspotentials der Regionen zur Verfügung. 
Dieses vor allem an Klein- und Mittelbetriebe in 
der Industrie, im Handwerk und im Fremdenver-
kehr gerichtete Finanzierungsangebot soll Maß-
nahmen fördern, mit deren Hilfe der Zugang zu 
neuen Technologien sowie der Zugang zum Ka-
pitalmarkt für diese Zielgruppe erleichtert wird. 
Entsprechende Maßnahmen können der Pro-
gramm- oder der Vorhabenfinanzierung unterlie-
gen. 
- Technische Studien oder Durchführbarkeitsstu-
dien, die in engem Zusammenhang mit Program-
men oder Vorhaben des EFRE stehen, kann der 
Regionalfonds ebenfalls anteilig finanzieren. 
Außerhalb der für die einzelnen Mitgliedstaaten gel-
tenden Spannbreiten werden weiterhin spezifische 
Gemeinschaftsmaßnahmen (die „nichtquotenge-
bundene Abteilung" der alten Fondsverordnung) 
gemäß dem bis 1991 beschlossenen Finanzrahmen 
gefördert. 
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Mit diesen Maßnahmen sollen mögliche negative 
regionale Auswirkungen von Gemeinschaftspoliti-
ken abgeschwächt oder - ausnahmsweise - struk-
turelle Auswirkungen besonders schwerwiegender 
Ereignisse in bestimmten Regionen bekämpft wer-
den. 
Stichwortartig lassen sich die vom Ministerrat 
beschlossenen spezifischen Maßnahmen wie folgt 
zusammenfassen^): 
- Erweiterung der Gemeinschaft um Spanien und 
Portugal: Kompensatorische Maßnahmen für 
Regionen in Südfrankreich, Süditalien und Grie-
chenland. 
- Verbesserung der Energieversorgung: Ausbau 
der Wasserkraft sowie Förderung alternativer 
Energiequellen im Mezzogiorno und in Griechen-
land. 
- Verbesserung der Lebensbedingungen in Grenz-
regionen von Irland und Nordirland. 
- Gemeinsame Fischereipolitik: Hafenregionen in 
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
dem Vereinigten Königreich und Dänemark. 
- Umstrukturierung der Stahlindustrie: Gebiete in 
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
Italien, Belgien, Luxemburg und dem Vereinigten 
Königreich. 
- Umstrukturierung der Schiffsbauindustrie: Ge-
biete in der Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich, Italien und dem Vereinigten Königreich. 
- Umstrukturierung der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie: Regionen in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlan-
den, Belgien, Irland und dem Vereinigten König-
reich. 
1.2 Grundsätzlich soll der „Europäische Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die Landwirtschaft" in seiner Ab-
teilung „Ausrichtung" zur Finanzierung von Aufwen-
dungen beitragen, die darauf gerichtet sind, im Zuge 
der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes notwen-
dig werdende oder für sein richtiges Funktionieren er-
forderliche Strukturveränderungen herbeizuführen. 
Die hier veröffentlichten Zahlen erfassen ausschließlich 
die direkten Maßnahmen, d. h. Maßnahmen, bei denen 
Subventionen unmittelbar für bestimmte Vorhaben in 
den Mitgliedstaaten gewährt werden. 
Im Berichtsjahr wurden 
verschiedene Gruppen 
währt(2). 
Finanzbeiträge für folgende 
von Direktmaßnahmen ge-
(1) Verordnungen des Rates: 
Nr. 2615-2619/80: ABI. L 271 vom 15. 10. 1980; 
Nr. 214-219/84: ABI. L 27 vom 31. 1.1984; 
Nr. 3634-3637/85: ABI. L 350 vom 27.12.1985. 
(2) Nr. 355/77: AB! 
Nr. 1943/81: ABI 
Nr. 2908/83: ABI 
Nr. 1362/78: ABI 
Nr. 1760/78: ABI 
Nr. 269/79: ABI. 
Nr. 458/80: ABI. 
Nr. 1938/81: ABI 
Nr. 2968/83: ABI 
Nr. 1941/81: ABI 
L51 vom 23. 2. 
. L 197 vom 20. 
L 290 vom 22. 
L 166 vom 23. 
L 204 vom 28. 
L 38 vom 14. 2. 
L57 vom 29. 2. 
L 197 vom 20. 
L 293 vom 25. 
L 197 vom 30. 
1977, S. 1; 
7. 1981, S. 23 
10. 1983, S. 1 
6. 1978, S. 11 
7. 1978, S. 1; 
1979, S. 1; 
1980, S. 27; 
7.1981, S. 1; 
10.1983, S. 5 
6. 1981, S. 13 
i) Beihilfen für meist private Einzelinitiativen: 
- Verordnung Nr. 355/77 über die Verbesserung 
der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingun-
gen für landwirtschaftliche Erzeugnisse; 
- Verordnung Nr. 1943/81 über die Verbesserung 
der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingun-
gen im Futtermittelsektor in Nordirland; 
- Verordnung Nr. 2908/83 über die Umstrukturie-
rung und Entwicklung der Fischwirtschaft. 
ii) Beihilfen für Initiativen, die in der Regel von der öf-
fentlichen Hand (Staat, Region, Gemeinde usw.) 
ausgehen: 
- Verordnung Nr. 1362/78 über ein Programm für 
kollektive Bewässerungsarbeiten im Mezzo-
giorno; 
- Verordnung Nr. 1760/78 über die Verbesserung 
der Infrastruktur in bestimmten ländlichen Gebie-
ten (Italien und Frankreich); 
- Verordnung Nr. 269/79 über forstwirtschaftliche 
Maßnahmen in bestimmten Zonen des Mittel-
meergebiets (Italien und Frankreich); 
- Verordnung Nr. 458/80 über die Umstrukturie-
rung der Rebflächen im Rahmen kollektiver Maß-
nahmen; 
- Verordnung Nr. 1938/81 über eine gemeinsame 
Maßnahme zur beschleunigten Verbesserung 
der Infrastruktur in einigen benachteiligten länd-
lichen Gebieten der Bundesrepublik Deutsch-
land; 
- Verordnung Nr. 2968/83 über eine gemeinsame 
Maßnahme zur Beschleunigung der kollektiven 
Bewässerungsarbeiten in Griechenland. 
iii) Das integrierte Entwicklungsprogramm für die be-
nachteiligten Gebiete Belgiens (Verordnung Nr. 
1941/81) kann öffentliche, halböffentliche oder pri-
vate Investitionsvorhaben fördern. 
1.3 Die Europäische Investitionsbank (EIB) kann gemäß 
Artikel 130 des Vertrages zur Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) durch Gewäh-
rung von Darlehen die Vorhaben jedweder öffentlichen 
oder privaten Institution finanzieren, und zwar in allen 
Wirtschaftszweigen. 
Für Darlehen aus Eigenmitteln unterscheidet die EIB 
zwischen 
- Regionalentwicklungsprojekten, 
- Vorhaben von gemeinsamem europäischem Inter-
esse und 
- Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von 
Unternehmen oder zur Schaffung neuer Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, die aufgrund struktureller 
Schwierigkeiten erforderlich sind. 
1.4 Im Oktober 1978 ermächtigte der Rat die Kommis-
sion, Anleihen aufzunehmen, um Investitionen in der 
Gemeinschaft zu fördern (Neues Gemeinschaftsinstru-
ment - NGI). Die NGI-Anleihen werden grundsätzlich 
für Vorhaben gewährt, die „den vorrangigen Zielen der 
Gemeinschaft in den Bereichen Energie, Industrie und 
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Infrastruktur entsprechen, wobei unter anderem der re-
gionalpolitischen Auswirkung dieser Vorhaben sowie 
der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, die Arbeits-
losigkeit zu bekämpfen"(1). 
1.5 Darlehen für Italien und Irland aus Eigenmitteln der 
EIB sowie aus Mitteln des NGI können durch ein Sy-
stem dreiprozentiger Zinsabschläge verbilligt werden, 
welches im Rahmen des Europäischen Währungssy-
stems eingeführt wurde(2). 
1.6 Auf der Grundlage des Beschlusses von 1978 über 
das NGI ermächtigte der Ministerrat die Kommission, 
Anleihen für den Wiederaufbau jener italienischen und 
griechischen Gebiete aufzunehmen, welche von den 
Erdbeben 1980 und 1981 betroffen wurden(3). All diese 
spezifischen Darlehen, die entweder aus Mitteln des 
NGI oder aus Eigenmitteln der EIB gewährt wurden, 
kommen in den Genuß einer 3%igen Zinsvergünsti-
gung. 
1.7 Gemäß Artikel 54 und 56.2 (a) des Vertrages über 
die Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl" kann die Kommission Darlehen gewä-
hren. 
a) Artikel 54 des EGKS-Vertrages erlaubt es der Kom-
mission, die Durchführung von Investitionspro-
grammen in der Kohle- und Stahlindustrie dadurch 
zu erleichtern, daß sie den Unternehmen (in be-
stimmten Fällen zinsverbilligte) Kredite bewilligt 
oder für Anleihen die Gewährleistung übernimmt. 
Artikel 54 ermächtigt die Kommission darüber hin-
aus, den Bau von Arbeiterwohnungen durch die 
Kohle- und Stahlindustrie zu fördern, indem sie zins-
verbilligte Darlehen gewährt. 
b) Artikel 56.2 (a) ermächtigt die Kommission, der 
Kohle- und Stahlindustrie und ggf. jeder anderen In-
dustrie (zinsverbilligte) Darlehen zur Schaffung 
neuer, wirtschaftlich gesunder Arbeitsplätze oder 
zur Umstellung von Unternehmen zu gewähren. 
1.8 Aufgrund von Artikel 2,172 und 203 des Vertrages 
über die Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft ist die Kommission durch den Rat ermächtigt 
worden, Euratom-Darlehen zur Finanzierung von In-
vestitionsvorhaben für die industrielle Erzeugung von 
Elektrizität in Kernkraftwerken und für die industriellen 
Anlagen des Brennstoffkreislaufs zu gewährend). 
(') Beschluß des Rates Nr. 870/78, ABI. L298 vom 25.10.1978, S. 9; 
Beschluß des Rates Nr. 486/79, ABI. L125 vom 22.5.1979, S. 16; 
Beschluß des Rates Nr. 739/80, ABI. L205 vom 7.8.1980, S. 19; 
Beschluß des Rates Nr. 1103/80, ABI. L 326 vom 2 .12 .1980 , S. 
19. 
(2) Verordnungen des Rates Nr. 3181/78, ABI. L 379 vom 30. 12. 
1978, S. 2, und Nr. 1736/79, ABI. L 200 vom 8. 8.1979, S. 1 ; 
Beschluß des Rates Nr. 691 /79, ABI. L200 vom 8.8.1979, S. 18. 
(3) Beschluß des Rates Nr. 19/81, ABI. L 37 vom 10. 2 . 1981 , S. 21 ; 
Beschluß des Rates Nr. 1013/81, ABI. L 367 vom 23. 12. 1981, 
S.27. 
(4) Beschlüsse des Rates Nr. 270 und 271 /77/Euratom, ABI. L 88 vom 
6 .4 .1977 , S. 9 und 11 ; 




Die Daten werden entsprechend der Eurostat-Syste-
matik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (5) 
für zwei Arten von Gebietseinheiten erstellt: die Regio-
nen der Europäischen Gemeinschaften (RCE) und die 
Grundverwaltungseinheiten (Uab). Eine RCE faßt je-
weils mehrere Uab zusammen, mit einer Ausnahme in 
Belgien, wo die Region Brüssel (RCE) kleiner als Bra-
bant (Uab) ist. 
Die Bezeichnungen der griechischen Regionen in allen 
Gemeinschaftssprachen finden sich im Fachwörterver-
zeichnis am Ende dieser Veröffentlichung. 
Investitionsvorhaben, die mehrere RCE eines Mitglied-
staats oder mehrere Uab einer RCE einbeziehen, wer-
den als „multiregional" bezeichnet („MULTIREGIO" in 
den Tabellen). Umfassen solche Vorhaben mehrere 
RCE, so sind sie auf nationaler Ebene erfaßt; betreffen 
sie mehrere Uab, so sind sie auf der Ebene der diese 
Uab einbeziehenden RCE ausgewiesen. 
2.2 Statistische Daten 
a) Die Finanzbeiträge (C) sind im Falle des EAGFL (Ab-
teilung Ausrichtung) und des EFRE „Investitions-
zuschüsse"; im Rahmen der Verträge zur EGKS und 
zur Euratom, der Europäischen Investitionsbank 
und des Neuen Gemeinschaftsinstrumentes bezie-
hen sich die Finanzbeiträge auf die gewährten Kre-
ditbeträge (siehe 1). 
b) Die Finanzbeiträge werden zu den folgenden Zeit-
punkten verbucht: 
- Entscheidung der Kommission: EAGFL, Abtei-
lung „Ausrichtung", EFRE (Investitionszuschüs-
se) und EGKS-Vertrag, Artikel 54, Bau von Arbei-
terwohnungen (Darlehen); 
- Unterzeichnung der Kreditverträge: EIB- und 
NGI-Darlehen; 
Geldüberweisung: EGKS-Vertrag (Art. 54 




Die in der Spalte (I) enthaltenen „Investitionen" be-
ziehen sich auf den gesamten Investitionsbetrag, 
d. h. die Gesamtkosten oder die gesamten Aufwen-
dungen eines Projektes (Aufwendungen für den Er-
werb von Grund und Boden, Gebäuden und beweg-
lichen Anlagegütern), an dem auch die Gemein-
schaftfinanziell beteiligt ist. 
Die Investitionen werden-sofern Investitionszahlen 
vorliegen - in einigen Fällen auch dann demselben 
Zeitraum zugeordnet wie der Finanzbeitrag, wenn 
diese Investitionen über diesen Zeitraum hinaus an-
dauern. 
(5) Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS), Juni 
1985. 
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2.3 Unterteilung nach Funktionen 
a) Die Wirtschaftszweige werden gemäß der „Allge-
meinen Systematik der Wirtschaftszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften" (NACE) klassifi-
ziert. 
Landwirtschaft: NACE 0 
Produzierendes Gewerbe: NACE 1-2-3-4-5 
Dienstleistungen: NACE 6-7-8-9 
b) Infrastrukturinvestitionen werden als im allgemei-
nen von der öffentlichen Hand vorgenommene In-
vestitionen zur Förderung wirtschaftlicher Tätigkei-
ten definiert; sie sind entsprechend den Wirt-
schaftszweigen klassifiziert, mit denen sie verknüpft 
sind. 
Alle öffentlichen Investitionen im Energiesektor sind 
dem Infrastrukturbereich „Produzierendes Ge-
werbe (Industrie)" zugeordnet. 
2.4 Umrechnung in Europäische Währungsein-
heiten (ECU) 
Bei der Umrechnung der in Landeswährung angegebe-
nen Beträge in ECU werden jeweils verschiedene Kurse 
zugrunde gelegt, die zwischen den einzelnen Finanzie-
rungsinstrumenten und sogar für verschiedene Tran-
chen eines Instruments voneinander abweichen kön-
nen. 
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Erläuterungen zu den Tabellen 
Tabelle 2: Die Zahlen über die Finanzbeiträge und In-
vestitionen „Globale Vorhaben" beziehen sich auf 
solche Vorhaben, die sowohl global sind (d. h. ver-
schiedene NACE-Wirtschaftszweige oder verschie-
dene Arten von Infrastrukturinvestitionen betreffen) 
und gleichzeitig einen geringen Umfanghaben (d. h. ein 
Investitionsvolumen von weniger als 15 MECU). Folg-
lich sollten diese Angaben nicht mit den kleinen Investi-
tionsvorhaben der jährlichen EFRE-Berichte verwech-
selt werden (welche alle Vorhaben mit geringem Um-
fang einschließen). 
Tabelle 4: Die Finanzbeiträge unter der Rubrik „Glo-
balkredite" entsprechen dem Differenzbetrag zwi-
schen der Summe der im Berichtsjahr bewilligten Glo-
balkredite und der Summe der im Laufe dieses Jahres 
entschiedenen einzelnen Kreditzuweisungen. Negative 
Angaben bedeuten, daß die Summe dieser Kreditzu-
weisungen größer ist als die im Berichtsjahr bewilligten 
Globalkredite; diese Einzelzuweisungen wurden dann 
aufgrund früherer Globalkredite gewährt. 
Spezifische Kredite für den Wiederaufbau der von Erd-
beben im November 1980 betroffenen italienischen Re-
gionen wurden 1985 aus NGI-Mitteln (14,0 MECU) und 
Eigenmitteln der EIB (30,2 MECU) gewährt. 
Tabelle 5: Ein EGKS-Darlehen an Brasilien mit einem 
Gesamtbetrag von 114,5 MECU nach Artikel 54 Absatz 
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Αυτή η έκδοση (1) παρουσιάζει την περιφερειακή 
κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων που χορη­
γούνται από την Κοινότητα στα πλαίσια της οικονο­
μικής της πολιτικής η οποία έχει σαν στόχο τη 
βελτίωση της αναπτύξεως των γεωγραφικών περιφε­
ρειών ευνοώντας τις επενδύσεις στον τομέα των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και υποδομών. 
Αυτή η έκδοση αφορά τους εξής χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς: 
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως 
(ΕΤΠΑ) 
- Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων, τμήμα προσανατολισμού (ΕΓΤΠ Ε­
κ Προσανατολισμοί») 
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE) 
- Νέο κοινοτικό μέσο (ΝKM) 
- Συνθήκες περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοι­
νότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευ-
ρατόμ) 
Η έκδοση αυτή δεν αφορά επομένως ούτε το Κοινω­
νικό Ταμείο ούτε τις έμμεσες πράξεις του ΕΓΤΠΕ-
προσανατολισμοί, ούτε τις επιπτώσεις του ΕΓΤΠΕ-
εγγυήσεις στις περιφέρειες. 
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Το ΕΓΤΠΕ και το ΕΤΠΑ παρέχουν ενισχύσεις στις 
επενδύσεις σύμφωνα με το ΕΣΛ· οι ενισχύσεις αυτές 
αποτελούν χρηματικές καταβολές μη επιστρεπτές 
που προορίζονται για τη χρηματοδότηση πράξεων 
συστάσεως σταθερού κεφαλαίου. 
Η Επιτροπή, δυνάμει των συνθηκών ΕΚΑΧ και Ευρα-
τόμ, και η ETE χορηγούν δάνεια, με κανονικά ή 
χαμηλά επιτόκια, τα οποία αντίθετα με τις ενισχύσεις 
στις επενδύσεις πρέπει να επιστραφούν (2). 
1.1. «Προορισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε­
ρειακής Αναπτύξεως», που ιδρύθηκε το 1975, «είναι 
να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφε­
ρειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα συμμετέχοντας 
στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των 
καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στη μετα­
τροπή των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε 
παρακμή» (3). 
(') Η έκδοση αυτή αποτελεί ενημέρωση των εκδόσεων «Περιφέρειες -
Χρηματοδοτικές ενισχύσεις της Κοινότητας στις επενδύσεις» -
1972-1984, EUROSTAT, Λουξεμβούργο. 
C) Η περιγραφή του χρηματοδοτικού μηχανισμού που ακολουθεί αντιστοιχεί 
στην κατάσταση του 1985. 
(3) Από το 1985 ισχύει, όσον αφορά το ΕΤΠΑ, ο νέος κανονισμός του 
Συμβουλίου, αριθ. 1787/84 (ΕΕ L 169 της 28. 6.1984). 
(i) Οι πόροι του ΕΤΠΑ θα διατίθενται για τριετείς 
χρονικές περιόδους, αρχίζοντας από τα έτη 1985-
1987 με βάση τις ποσοστιαίες «ψαλίδες», των 
οποίων τα κατώτερα και ανώτερα όρια για κάθε 
κράτος μέλος καθορίζει ο κανονισμός. 
Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί προγράμματα ή μεμονω­
μένα σχέδια επενδύσεων. 
- Η χρηματοδότηση προγραμμάτων - μέχρι τα 
τέλη του 1987 υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 
20% των πόρων του ΕΤΠΑ - μπορεί να 
προωθήσει την εφαρμογή κοινοτικών προ­
γραμμάτων, που συνίστανται από ένα σύνολο 
συναφών μέτρων, σε πολυετή βάση, και αφο­
ρούν καταρχήν το έδαφος περισσότερων του 
ενός κρατών μελών. Οι πόροι του ΕΤΠΑ για 
εθνικά προγράμματα κοινοτικού ενδιαφέρο­
ντος μπορούν να χορηγηθούν σε επιμέρους 
κράτη μέλη για ένα σύνολο των συναφών 
ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη 
κοινοτικών στόχων (πχ. μείωση των περιφερει­
ακών ανισοτήτων). 
- Η χρηματοδότηση μεμονωμένων σχεδίων 
επενδύσεων θα παραμείνει εντούτοις, για 
αρκετό ακόμη καιρό, η κυριότερη μορφή της 
χρηματοδοτικής συνδρομής του ΕΤΠΑ. Σ' 
αυτά τα πλαίσια, με τους πόρους του Περιφε­
ρειακού Ταμείου μπορούν να χρηματοδοτη­
θούν σχέδια για επενδύσεις σε βιομηχανικές ή 
βιοτεχνικές δραστηριότητες ή στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών η έργων υποδομής. 
Στα προγράμματα όπως και στα σχέδια σε επενδύσεις 
έργων υποδομής στον τομέα της γεωργίας σε ορεινές 
και σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές θα δίνεται 
προτεραιότητα. 
- Εξάλλου, οι πόροι του ΕΤΠΑ θα είναι διαθέσι­
μοι για το λεγόμενο ενδογενές αναπτυξιακό 
δυναμικό των περιφερειών. Αυτή η χρηματο­
δοτική προσφορά, που απευθύνεται κυρίως σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της βιομηχανίας, 
βιοτεχνίας ή στον τομέα του τουρισμού, απο­
σκοπεί στην προώθηση μέτρων με τη βοήθεια 
των οποίων διευκολύνεται η πρόσβαση αυτής 
της ενισχυόμενης ομάδας επιχειρήσεων σε 
νέες τεχνολογίες, καθώς και στην κεφαλαι­
αγορά. Τέτοια μέτρα μπορεί να προβλέπονται 
τόσο κατά τη χρηματοδότηση των προγραμ­
μάτων όσο και των σχεδίων. 
- Από το Περιφερειακό Ταμείο μπορούν επίσης 
να χρηματοδοτηθούν εν μέρει τεχνικές μελέ­
τες ή εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα και 
τη δυνατότητα πραγματοποίησης έργων που 
έχουν άμεση σχέση με τα προγράμματα ή 
σχέδια του ΕΤΠΑ. 
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(ii) Εκτός από τα ανώτατα και κατώτατα όρια πόρων 
για κάθε κράτος μέλος, προωθούνται επίσης ειδι­
κές κοινοτικές δράσεις («μέρος εκτός ποσοστώ­
σεων» του παλαιού κανονισμού του ΕΤΠΑ) 
σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά πλαίσια που έχουν 
αποφασισθεί μέχρι το 1991. 
Με τις δράσεις αυτές αποσκοπείται να μειωθούν 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των κοινο­
τικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο ή -
κατ' εξαίρεση - να καταπολεμηθούν διαρθρωτι­
κές επιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικών γεγονότων 
σε ορισμένες περιφέρειες. 
Επιγραμματικά, τα ειδικά μέτρα που αποφάσισε το 
Συμβούλιο Υπουργών μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής (1): 
- Διεύρυνση της Κοινότητας με την Ισπανία και 
την Πορτογαλία: αντισταθμιστικά μέτρα για 
περιφέρειες στη Νότια Γαλλία, στη Νότια Ιτα­
λία και στην Ελλάδα. 
- Βελτίωση παροχής ενέργειας: βελτίωση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξη εναλ­
λακτικών πηγών ενέργειας στην περιοχή του 
Mezzogiorno της Ιταλίας και στην Ελλάδα. 
- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις παρα­
μεθόριες περιφέρειες της Ιρλανδίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας. 
- Κοινή πολιτική αλιείας: περιφέρειες λιμένων 
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα­
νίας, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
στη Δανία. 
- Αναδιάρθρωση της βιομηχανίας χάλυβα: πε­
ριοχές στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Βέλ­
γιο, στο Λουξεμβούργο και στο Ηνωμένο Βασί­
λειο. 
- Αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των ναυπη­
γείων: περιοχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρα­
τίας της Γερμανίας, στη Γαλλία, στην Ιταλία 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
- Αναδιάρθρωση της υφαντουργίας και της 
βιομηχανίας ενδυμάτων: περιφέρειες στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στο 
Βέλγιο, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασί­
λειο. 
1.2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολι­
σμού και Εγγυήσεων συμμετέχει κυρίως, μέσω του 
τμήματος «προσανατολισμοί», στη χρηματοδότηση 
των δαπανών που προκαλούνται από «τις διαρθρωτι­
κές τροποποιήσεις που έγιναν αναγκαίες από την 
ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς ή αναγκαίες για την 
καλή της λειτουργία». 
Τα δεδομένα που δημοσιεύονται εδώ αφορούν μόνο 
τις άμεσες πράξεις, δηλαδή αυτές για τις οποίες 
αποκλειστικά χορηγήθηκαν οι επιδοτήσεις για τα 
σχέδια των κρατών μελών που εγκρίθηκαν από την 
Κοινότητα. 
(') Κανονισμοί του Συμβουλίου: 
αριθ. 2615-2619/80 στην EE L 271 της 15. 10. 1980' 
αριθ. 214-219/84 στην EE L 27 της 31. 1. 1984· 
αριθ. 3634-3637/85 στην EE L 350 της 27. 12. 1985. 
Το έτος αναφοράς, χορηγήθηκαν χρηματοδοτικές 
ενισχύσεις για τους εξής τύπους άμεσων πρά­
ξεων (2): 
(¡) Ενισχύσεις κυρίως σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες: 
- κανονισμός αριθ. 355/77 σχετικά με τη βελ­
τίωση των συνθηκών μεταποιήσεως και εμπο­
ρίας των αγροτικών προϊόντων 
- κανονισμός αριθ. 1943/81 σχετικά με τη βελ­
τίωση των συνθηκών μεταποιήσεως και εμπο­
ρίας στον τομέα κτηνοτροφών στη Βόρεια 
Ιρλανδία-
- κανονισμός αριθ. 2908/83 σχετικά με τις ενέρ­
γειες για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του 
τομέα της αλιείας. 
(Μ) Ενισχύσεις κυρίως σε δημόσιες πρωτοβουλίες 
(είτε πρόκειται για εθνικές είτε πρόκειται για 
περιφερειακές ή τοπικές): 
- κανονισμός αριθ. 1362/78 σχετικά με το πρό­
γραμμα συλλογικής δράσεως για αρδεύσεις 
στο Mezzogiorno-
- κανονισμός αριθ. 1760/78 σχετικά με τη βελ­
τίωση της υποδομής σε ορισμένες αγροτικές 
περιοχές (της Ιταλίας και της Γαλλίας)-
- κανονισμός αριθ. 269/79 σχετικά με τις ενέρ­
γειες στο δασικό τομέα σε ορισμένες μεσο­
γειακές περιοχές (της Ιταλίας και της Γαλ­
λίας)-
- κανονισμός αριθ. 458/80 περί αναδιαρθρώ­
σεως των αμπελώνων στα πλαίσια συλλογι­
κών δραστηριοτήτων 
- κανονισμός αριθ. 1938/81 περί κοινής ενέρ­
γειας για την επιτάχυνση της βελτιώσεως της 
υποδομής σε ορισμένες μειονεκτικές περιο­
χές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας-
- κανονισμός αριθ. 2968/83 για τη θέσπιση κοι­
νής δράσης για την επιτάχυνση των συλλογι­
κών αρδευτικών έργων στην Ελλάδα. 
(iii) Το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για 
τις μειονεκτικές περιοχές του Βελγίου μπορεί να 
προωθήσει δημόσια, ημιδημόσια ή ιδιωτικά 
επενδυτικά σχέδια (κανονισμός αριθ. 1941/81). 
1.3. Σύμφωνα με το άρθρο 130 της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
(ΕΟΚ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να 
διευκολύνει, με τη χορήγηση δανείων, τη χρηματοδό­
τηση σχεδίων που υποβάλλονται από οποιοδήποτε 
ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, και τούτο σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. 
Για τα δάνεια που χρηματοδοτούνται από τους ίδιους 
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- τα σχέδια περιφερειακής αναπτύξεως, 
- τα σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
και 
- τα σχέδια που σκοπεύουν στον εκμοντερνισμό ή 
τη μετατροπή των επιχειρήσεων ή τη δημιουργία 
νέων δραστηριοτήτων που γίνονται αναγκαίες 
από δυσκολίες διαρθρωτικής φύσεως. 
1.4. Τον Οκτώβριο του 1978, το Συμβούλιο εξουσιο­
δοτούσε την Επιτροπή να συνάψει δάνεια με σκοπό 
την προώθηση των επενδύσεων στην Κοινότητα (Νέο 
κοινοτικό μέσο - Ν KM). Τα δάνεια Ν KM χορηγούνται 
για σχέδια τα οποία πρέπει «να ικανοποιούν στόχους 
προτεραιότητας της Κοινότητας στους τομείς της 
ενέργειας, της βιομηχανίας και των έργων υποδομής, 
λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της σημασίας 
των σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο και της ανά­
γκης για την καταπολέμηση της ανεργίας» (1). 
1.5. Τα χορηγούμενα δάνεια από τους ιδίους πόρους 
της ETE και από τους πόρους του Ν KM για την Ιταλία 
και την Ιρλανδία μπορούν να τύχουν του συστήματος 
μειώσεως του επιτοκίου κατά το 3 %, που έχει συστα­
θεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νομισματικού συστή­
ματος (2). 
1.6. Με βάση την απόφαση Ν KM του 1978, το Συμβού­
λιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, το 1981, να συνάψει 
δάνεια για την ανοικοδόμηση των ιταλικών και ελλη­
νικών περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς 
που έλαβαν χώρα το 1980 και το 1981 (3). Όλα αυτά τα 
ειδικά δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ν KM ή από 
τους ιδίους πόρους της ETE απολαύουν επιδοτήσεως 
επιτοκίου 3%. 
1.7. Σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 56.2 (α) της συνθή­
κης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άν­
θρακα και Χάλυβα, η Επιτροπή είναι σε θέση να 
εγκρίνει δάνεια. 
(α) Το άρθρο 54 της συνθήκης ΕΚΑΧ εξουσιοδοτεί την 
Επιτροπή να διευκολύνει την πραγματοποίηση 
του προγράμματος επενδύσεων στις βιομηχανίες 
άνθρακα και χάλυβα, χορηγώντας δάνεια (μερικές 
φορές με μειωμένα επιτόκια) ή παρέχοντας εγ­
γυήσεις δανείων. 
Η Επιτροπή βασίζεται επίσης στο άρθρο 54 για να 
ευνοεί την κατασκευή εργατικών κατοικιών από 
της βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα χορηγώ­
ντας σ' αυτές δάνεια με μειωμένα επιτόκια. 
(1) Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 870/78 στην ΕΕ L 298 της 
25. 10. 1978, σ. 9· 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 486/79 στην ΕΕ L 125 της 
22. 5. 1979, σ. 16· 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 739/80 στην ΕΕ L 205 της 
7. 8. 1980, σ. 19' 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 1103/80 στην ΕΕ L 326 της 
2. 12. 1980, σ. 19. 
(!) Κανονισμοί του Συμβουλίου αριθ. 3181/78 στην ΕΕ L 379 της 
30. 12. 1978, σ. 2 και αριθ. 1736/79 στην ΕΕ L 200 της 8. 8. 1979, 
ο. 1· 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 691/79 στην ΕΕ L 200 της 
8. 8. 1979, ο. 18. 
(3) Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 19/81 στην ΕΕ L 37 της 10.2.1981, 
σ. 21· 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 1013/81 στην ΕΕ L 367 της 
23. 12. 1981, σ. 27. 
(β) Το άρθρο 56.2 (α) επιτρέπει στην Επιτροπή να 
χορηγεί δάνεια (με χαμηλό επιτόκιο), στις βιομη­
χανίες άνθρακα και χάλυβα, ή σε κάθε άλλη 
βιομηχανία, για τη δημιουργία νέων δραστηριοτή­
των ή για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων που 
ήδη υπάρχουν. 
1.8. Δυνάμει των άρθρων 2,172 και 203 της συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το 
Συμβούλιο να εκδώσει δάνεια Ευρατόμ για τη χρημα­
τοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν σχέση με 
τη βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρισμού με βάση την 
πυρηνική ενέργεια και τις βιομηχανικές εγκαταστά­
σεις του κύκλου καυσίμων (4). 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
2.1. Γεωγραφικές μονάδες 
Ο γεωγραφικός καταμερισμός των αποτελεσμάτων 
βασίζεται σε δύο τύπους γεωγραφικών μονάδων 
όπως ορίζονται από την Eurostat στην Ονοματολογία 
των γεωγραφικών στατιστικών μονάδων - NUTS(5): 
οι ευρωπαϊκές κοινοτικές περιοχές (RCE) και οι διοι­
κητικές μονάδες βάσεως (Uab). Οι RCE περιλαμβά­
νουν έναν ακέραιο αριθμό διοικητικών μονάδων βά­
σεως, εξαιρουμένου του Βελγίου όπου η περιοχή 
Βρυξελλών (RCE) είναι πιο μικρή από ό,τι το Brabant 
(Uab). 
Επειδή οι πίνακες αποτελούν αντίγραφα πινάκων που 
εκτυπώθηκαν από τον υπολογιστή, τα ονόματα των 
ελληνικών περιοχών - σε αντίθεση με τις ισχύουσες 
ρυθμίσεις - αναγράφονται μόνο με λατινικά στοι­
χεία. Τα ονόματα των ελληνικών περιοχών υπάρχουν 
σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες στο ειδικό γλωσσάριο 
που βρίσκεται στο τέλος αυτής της εκδόσεως. 
Τα σχέδια που καλύπτουν περισσότερες RCE ενός 
κράτους μέλους ή πολλά Uab μιας RCE περιλαμβά­
νονται στο κεφάλαιο «MULTIREGIO» στους πίνακες. 
Τα σχέδια που αφορούν πολλές RCE παρουσιάζονται 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ αυτά που αφορούν πολλά Uab 
παρουσιάζονται στο επίπεδο των RCE που περιλαμ­
βάνει τα Uab. 
2.2. Στατιστικά δεδομένα 
(α) Οι συμμετοχές ή οι συνεισφορές (C) αποτελούν 
«ενίσχυση στις επενδύσεις» για το ΕΓΤΠΕ «προ­
σανατολισμός» και το ΕΤΠΑ. Στα πλαίσια των 
συνθηκών ΕΚΑΧ και Ευρατόμ, της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ν KM, αναφέρονται 
στα ποσά των χορηγηθέντων δανείων (βλέπε 1). 
(β) Ανάλογα με τα χρηματοδοτικά όργανα η χορήγη­
ση των δανείων γίνεται από χρονική άποψη ως 
εξής: 
(4) Α π ο φ ά σ ε ι ς του Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ αρ ιθ . 270 και 271/77/Ευρατόμ στην 
ΕΕ L 88 τ η ς 6. 4. 1977, σ. 9 και 11· 
απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 29/80/Ευρατόμ στην ΕΕ L 12 της 
17. 1. 1980, ο. 28. 





ημερομηνία της αποφάσεως της Επιτροπής: ΕΓΤΠΕ, 
τμήμα προσανατολισμού, ΕΤΠΑ (ενίσχυση των 
επενδύσεων) και συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 54, εργατι­
κές κατοικίες (δάνεια)· 
ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως: δά­
νεια ETE και ΝΚΜ-
ημερομηνία πληρωμής: συνθήκη ΕΚΑΧ (άρθρο 
54 και 56.2 (α)) και συνθήκη Ευρατόμ (δά­
νεια). 
Τα ποσά που αναφέρονται ως «επενδύσεις» (Ι) 
αντιστοιχούν στις συνολικές επενδύσεις, στα συ­
νολικά έξοδα και στις συνολικές δαπάνες (αγορά 
οικοπέδων, κτιρίων, κινητών αγαθών) των σχε­
δίων που απολαύουν χρηματοδοτικών συνεισφο­
ρών εκ μέρους της Κοινότητας. 
Οι επενδύσεις - στο μέτρο που διατίθενται σχε­
τικά στοιχεία - καταγράφονται μερικές φορές 
στην ίδια περίοδο με τις οικονομικές ενισχύσεις 
ακόμη και όταν αυτές οι επενδύσεις ξεπερνούν 
χρονικά αυτή την περίοδο. 
2.3. Λειτουργική κατανομή 
(α) Οι οικονομικές δραστηριότητες προσδιορίζονται 
με βάση την «Ονοματολογία των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες» 
(NACE): 
Γεωργία: NACE 0 
Βιομηχανία: NACE 1-2-3-4-5 
Υπηρεσίες: NACE 6-7-8-9 
(β) Οι υποδομές έχουν ορισθεί ως επενδύσεις άμεσα 
συνδεδεμένες με την ανάπτυξη των δραστηριοτή­
των που χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες αρ­
χές- έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις οικονομι­
κές δραστηριότητες με τις οποίες συνδέονται. 
Οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας 
έχουν προσομοιωθεί με τις υποδομές της βιομηχα­
νίας. 
2.4. Μετατροπή σε ECU 
Τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικά νομίσματα μετα­
τρέπονται σε ECU με την εφαρμογή ειδικών ισοτιμιών 
ανάλογα με τα χρηματοδοτικά όργανα, και μάλιστα 
ανάλογα με τα διάφορα τμήματα ενός και του αυτού 
οργάνου. 
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Σημειώσεις για τους πίνακες 
Πίνακας 2: Οι οικονομικές ενισχύσεις και επενδύσεις 
που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Συνολικά σχέδια» 
αντιστοιχούν σε σχέδια τα οποία είναι ταυτόχρονα 
συνολικά (δηλαδή που καλύπτουν πολλές κλάσεις 
NACE ή διάφορους τύπους υποδομών) και μικρά 
(δηλαδή που αφορούν ποσά μικρότερα των 15 MECU 
των επενδύσεων). Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να 
συγχέονται με τις μικρές επενδύσεις των εκθέσεων 
ΕΤΠΑ (αυτές περιλαμβάνουν όλα τα μικρά σχέδια). 
Πίνακας 4: Η αναφερόμενη ενίσχυση με τον τίτλο 
«Συνολικά δάνεια» αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 
του ύψους των ολικών συνολικών δανείων που χορη­
γήθηκαν και του ποσού των χορηγουμένων πιστώ­
σεων που αποφασίσθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
αναφοράς. Οι αρνητικοί αριθμοί αφορούν ένα ποσό 
χορηγήσεων πιστώσεων ανώτερο από τα συνολικά 
χορηγούμενα δάνεια κατά το έτος αναφοράς, αφού 
και οι χορηγήσεις αυτές έγιναν σε προηγούμενα 
συνολικά δάνεια. 
Το 1985 χορηγήθηκαν ειδικές πιστώσεις από τους 
πόρους του Ν KM (14,0 MECU) και από τους ιδίους 
πόρους της ETE (30,2 MECU), για την ανοικοδόμηση 
των ιταλικών περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό 
του Νοεμβρίου 1980. 
Πίνακας 5: Το δάνειο της ΕΚΑΧ (σύμφωνα με το άρθρο 
54 (2) της συνθήκης ΕΚΑΧ) προς τη Βραζιλία ύψους 
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This publication1 presents figures on the regional allo-
cation of financial aids granted by the Community in 
connection with its economic policies aimed at better 
regional development by promoting investments for 
production activities and infrastructure. 
Explicitly included in this publication are the following 
financial instruments: 
- European Regional Development Fund (ERDF) 
- European Agricultural Guidance and Guarantee 
Fund, Guidance Section (EAGGF 'Guidance') 
- European Investment Bank (EIB) 
- New Community Instrument (NCI) 
- Treaties establishing the European Coal and Steel 
Community (ECSC) and the European Atomic 
Energy Community (Euratom). 
It should be noted that regional data on the Social Fund, 
the indirect measures of EAGGF Guidance Section, 
and the impact of EAGGF Guarantee Section are not 
included in these figures. 
1. FINANCIAL INSTRUMENTS 
The EAGGF and the ERDF provide investment grants; 
they are, in ESA terminology, unrequited transfers for 
gross fixed capital formation. 
The Commission, under the Treaties establishing the 
ECSC and Euratom, and the EIB provide loans at nor-
mal or reduced rates of interest, which have to be re-
paid.2 
1.1. The European Regional Development Fund, estab-
lished in 1975, has the purpose of contributing to the 
correction of the principal regional imbalances within 
the Community. It does this by participating in the deve-
lopment and structural adjustment of regions whose 
development is lagging behind and in the conversion of 
declining industrial region.3 
(i) Over a period of three years (beginning with 1985-
87) ERDF grants are committed on the basis of per-
centage ranges which are defined by the regulation 
individually for each Member State by a lower and 
an upper limit. 
The ERDF finances programmes or individual in-
vestment projects. 
- Financing of programmes - which should reach 
20% of ERDF resources by the end of 1987 - can 
promote Community programmes consisting of a 
coherent set of measures over several years and 
covering regions in different Member States; 
moreover, the ERDF can finance national pro-
grammes of Community interest in individual 
Member States comprising a coherent set of 
measures especially aimed at achieving Com-
munity objectives (e.g. reducing regional dis-
parities). 
- Financing of individual investment projects will 
remain for a long time the most important form of 
ERDF aid. Resources of the ERDF can be given to 
projects in industry, crafts or services branches 
or in the infrastructure sector. 
Infrastructure investments in mountainous and cer-
tain less-favoured regions will be given priority (both 
for programmes and for projects). 
- ERDF aid can be used to exploit the potential for 
the so-called internally generated development 
of regions. This type of financing should facilitate 
the access to new technologies and to the capital 
market for small and medium-sized firms in in-
dustry, craft branches and tourism. Measures 
can form part of programme or project financing. 
- Technical or feasibility studies directly linked to 
ERDF programmes or projects can be partly fi-
nanced by the Regional Fund. 
It updates previous publications: Regions-Community's financial 
participation in investments - 1972-1984, Eurostat, Luxembourg. 
The following description of the financial instruments refers to the 
year 1985. 
From 1985 onwards a new Council Regulation is valid for the ERDF 
management: Regulation 1787/84 (OJ L 169, 28. 6.1984). 
(ii) Outside the ranges valid for the different Member 
States, promotion of specific Community measures 
(the 'non-quota' section of the old Regulation) will 
be continued within the financial ceilings decided 
upon up to 1991. 
These measures should help to reduce possible 
negative regional repercussions by Community po-
licies o r - in exceptional cases - to combat structu-
ral effects of particularly serious changes in certain 
regions. 
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Roughly, the specific measures, as decided upon by 
the Council, can be summarized as follows:1 
- Community enlargement (Spain and Portugal): 
Compensatory measures for regions in southern 
France, southern Italy and Greece. 
- Improvement of energy supply: Promoting 
hydroelectrical power and alternative energy so-
urces in the Mezzogiorno and Greece. 
- Improvement of living conditions in border areas 
of Ireland and Northern Ireland. 
- Common fisheries policy: port regions in the Fed-
eral Republic of Germany, France, the United 
Kingdom and Denmark. 
- Restructuring of the steel industry: regions in the 
Federal Republic of Germany, France, Italy, Bel-
gium, Luxembourg and the United Kingdom. 
- Restructuring of the shipbuilding industry: re-
gions in the Federal Republic of Germany, 
France, Italy and the United Kingdom. 
- Restructuring of the textile and clothing industry: 
regions in the Federal Republic of Germany, 
France, Italy, the Netherlands, Belgium, Ireland 
and the United Kingdom. 
1.2. Principally, the European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund shall contribute in its Guidance 
Section to the expenditure financed in order to attain 
structural adjustments made necessary by the deve-
lopment of the common market or required for the pro-
per working thereof. 
Only the direct measures, i. e. those measures for 
which financial aid is granted directly for approved pro-
jects in the Member States, are included in the figures 
here. 
In the reference year financial participation has been 
granted for the following different groups of direct mea-
sures.2 
1 Council Regulations: 
No 2615-2619/80: OJL 271, 15.10.1980; 
No 214-219/84: OJL 27, 31.1.1984; 
No3634-3637/85: OJL350, 27.12.1985. 
2 No 355/77: OJL 51, 23.2.1977, p. 1; 
No 1943/81: OJ L 197, 20.7.1981, p. 23; 
No 2908/83: OJ L 290, 22.10.1983, p. 1 ; 
No 1362/78: OJ L 166, 23.6.1978, p. 11 ; 
No 1760/78: OJ L204, 28.7.1978, p. 1; 
No 269/79: OJ L 38, 14.2.1979, p. 1 ; 
No 458/80: OJ L 57, 29.2.1980, p. 27; 
No 1938/81: OJL 197, 20.7.1981, p. 1; 
No 2968/83: OJ L 293, 25.10.1983, p. 5; 
No 1941/81: OJ L 197, 30.6.1981, p. 13. 
(i) Assistance for mostly private initiatives: 
- Regulation No 355/77 on the improvement of 
processing and marketing conditions for agricul-
tural products; 
- Regulation No 1943/81 on the improvement of 
processing and marketing conditions in the 
cattlefeed sector in Northern Ireland; 
- Regulation No 2908/83 on measures for restruc-
turing and developing the fishing industry. 
(ii) Assistance for initiatives mostly dominated by pub-
lic authorities at national, regional or local level: 
- Regulation No 1362/78 on a programme of col-
lective irrigation works in the Mezzogiorno; 
- Regulation No 1760/78 on the improvement of 
public amenities in certain rural areas (of Italy and 
France); 
- Regulation No 269/79 on forestry measures in 
certain Mediterranean zones (of Italy and France); 
- Regulation No 458/80 on collective projects for 
the restructuring of vineyards; 
- Regulation No 1938/81 on a common measure to 
improve public amenities in certain less-favoured 
agricultural areas of the Federal Republic of Ger-
many; 
- Regulation No 2968/83 on a common measure 
for the acceleration of collective irrigation opera-
tions in Greece. 
(iii) Public, semi-public, and private investment pro-
jects can be financed by the integrated develop-
ment programme forthe less-favoured areas of Bel-
gium (Regulation No 1941/81). 
1.3. The European Investment Bank (EIB) is authorized 
under Article 130 of the Treaty establishing the Eur-
opean Economic Community (EEC) to provide loans to 
facilitate the financing of projects submitted by any ins-
titution, public or private, in all sectors of the economy. 
For loans from its own resources the EIB distinguishes 
between: 
- regional development projects; 
- projects of common European interest; and 
- projects to modernize and convert enterprises or to 
create fresh activities because of structural prob-
lems. 
1.4. In October 1978 the Council empowered the Com-
mission to contract loans in order to promote invest-
ment within the Community (New Community Instru-
ment - NCI). The NCI loans are given, in principle, for 
projects, which 'must help attain the priority Commu-
nity objectives in the energy, industry and infrastructure 
sectors, taking account inter alia of the regional impact 
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of the projects and the need to combat unemploy-
ment'.1 
1.5. Loans from the EIB's own resources and the NCI 
resources for Italy and Ireland can benefit from the 3 % 
interest rebate system installed with the European 
Monetary System.2 
1.6. On the basis of the 1978 NCI Decision the Council 
empowered the Commission in 1981 to contract loans 
forthe reconstruction of those Italian and Greek regions 
which were affected by earthquakes in 1980 and 1981.3 
All these specific loans granted either from the NCI or 
the EIB's own resources benefit from a 3 % interest re-
bate. 
1.7. Under Articles 54 and 56(2) (a) of the Treaty estab-
lishing the European Coal and Steel Community the 
Commission may provide loans. 
(a) Article 54 of the ECSC Treaty authorizes the Com-
mission to facilitate the carrying out of investment 
programmes in the coal and steel industries by 
granting loans (sometimes at a reduced rate of inte-
rest) or by guaranteeing loans. 
Article 54 also enables the Commission to facilitate 
the construction of workers' housing by the coal 
and steel industries through the provision of loans 
at a reduced rate of interest. 
(b) Article 56(2)(a) authorizes the Commission to grant 
loans (at a lower rate of interest) to the coal and steel 
industries, or any other industry, for the creation of 
new activities or the conversion of existing under-
takings. 
1.8. Based on Articles 2,172 and 203 of the Treaty es-
tablishing the European Atomic Energy Community, 
the Commission has been empowered by the Council 
to issue Euratom loans for financing investments re-
lated to the industrial production of electricity in nuclear 
power stations and to industrial fuel cycle installations.4 
2. DEFINITIONS 
2.1. Territorial units 
The geographical breakdown of the results is based on 
two types of territorial units defined by the Eurostat no-
menclature of territorial units for statistics-NUTS.5The 
European Community regions (RCE) and the basic 
administrative units (Uab). Each RCE consists of a 
whole number of Uab except in the case of Belgium 
where the Brussels region (RCE) is smaller than Brabant 
(Uab). 
The names of the Greek regions in all Community lan-
guages are to be found in the Glossary at the end of this 
publication. 
Projects involving more than one RCE in a Member 
State or more than one Uab in an RCE are classified as 
'multiregional' ('MULTIREGIO' in the tables). Projects 
covering more than one RCE are presented at a national 
level, while those involving several Uab appear at the le-
vel of the RCE to which these Uab belong. 
2.2. Statistical data 
(a) The participation or contributions (C) are 'invest-
ment grants' for EAGGF 'Guidance' and the ERDF; 
in the context of the ECSC and Euratom Treaties, 
the European Investment Bank and the NCI, they re-
fer to the amount of the loans granted (see 1). 
(b) The participations of the financial instruments are 
recorded at the following times: 
- Commission's decision: EAGGF 'Guidance' 
ERDF (investment grants) and ECSC Treaty, Art. 
54, workers' housing (loans); 
- Signature of the loan contract: EIB and NCI loans; 
- Payment: ECSC Treaty (Arts 54 and 56 (2) (a)) and 
Euratom Treaty (loans). 
(c) The sums under 'investments' (i) correspond to total 
investments, total costs, total expenditure (pur-
chase of land, buildings, movable capital, goods) for 
the projects benefiting from the Communitys finan-
cial contributions. 
(d) The investments-if investment figures are available 
at all - are in some cases assigned to the same pe-
riod asthefinancial contribution even if these invest-
ments go beyond this period. 
Council Decision No870/78: OJ L298, 25.10.1978, p. 9; 
Council Decision No 486/79: OJ L 125, 22.5.1979, p. 16; 
Council Decision No 739/80: OJ L205, 7.8.1980, p. 19; 
Council Decision No 1103/80: OJ L326, 2.12.1980, p. 19. 
Council Regulations No 3181/78: OJ L379, 30.12.1978, p. 2, and 
No 1736/79: OJ L 200, 8. 8.1979, p. 1 ; 
Council Decision No 691/79: OJ L 200, 8.8.1979, p. 18. 
Council Decision No 19/81 : OJ L 37,10.2.1981, p. 21 ; 
Council Decision No 1013/81: OJ L 367, 23.12.1981, p. 27. 
Council Decision Nos 270 and 271/77/Euratom: OJL 88,6.4.1977, 
pp. 9 and 11; 
Council Decision No 29/80/Euratom: OJ L 12,17.1.1980, p. 28. 5 Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS), June 1985. 
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2.3. Functional breakdown 
(a) Economic activities are classified according to the 
'General Industrial Classification of Economic Acti-
vities in the European Communities' (NACE). 
Agriculture: NACE 0 
Industry: NACE 1-2-3-4-5 
Services: NACE 6-7-8-9 
(b) Infrastructures have been defined as investments 
directly linked with the development of activities fi-
nanced by public authorities; they have been clas-
sified according to the economic activities to which 
they are linked. 
All public investments in the energy sector are clas-
sified as industrial infrastructures. 
2.4. Conversion into ECU 
The amounts expressed in national currency are con-
verted into ECU by applying specific rates differing 
from one financial instrument to another and even for 
different branches of the same instrument. 
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Notes on the tables 
Table 2: The figures on the financial participation and 
investments 'Global projects' refer to those projects 
which are both global (i. e. cover different NACE clas-
ses or different types of infrastructure) and small (i. e. 
involving less than 15 MECU of investment). These figu-
res should not therefore be confused with the small in-
vestments (comprising all small projects) in the ERDF 
reports. 
Table 4: The participation under 'Global loans' corres-
ponds to the difference between the sum of the global 
loans agreed and the sum of the credit allocations deci-
ded during the reference year. Negative figures mean a 
sum of credit allocations greater than the global loans 
agreed in the reference year - these allocations being 
granted on previous global loans. 
In 1985, specific loans for reconstruction in Italian re-
gions affected by the earthquake of November 1980 
were paid from NCI funds (14.0 MECU) and EIB own re-
sources (30.2 MECU). 
Table 5: An ECSC loan to Brazil for a total amount of 
114.5 MECU under Art. 54 (2) of the ECSC Treaty does 
not appear in these figures. 
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Cette publication (1) présente la ventilation régionale 
des aides financières accordées par la Communauté 
dans le cadre de ses politiques économiques visant à 
améliorer le développement des régions en favorisant 
les investissements dans le domaine des activités pro-
ductrices et des infrastructures. 
Cette publication concerne les instruments financiers 
suivants: 
- Fonds européen de développement régional (FE-
DER); 
- Fonds européen d'orientation et de garantie agri-
cole, section «orientation» (FEOGA-Orientation); 
- Banque européenne d'investissement (BEI); 
- Nouvel instrument communautaire (NIC); 
- Traités constituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (CECA) et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique (Euratom). 
Elle ne concerne donc ni le Fonds social, ni les actions 
indirectes du FEOGA-Orientation, ni l'impact régional 
du FEOGA-Garantie. 
1. INSTRUMENTS FINANCIERS 
Le FEOGA et le FEDER fournissent des aides à l'inves-
tissement; suivant le SEC, ces aides sont des verse-
ments à fonds perdu destinés à financer des opérations 
de formation brute de capital fixe. 
La Commission, en vertu des traités CECA et Euratom, 
et la BEI accordent des prêts, à taux d'intérêt normaux 
ou réduits, qui, à la différence des aides à l'investisse-
ment, doivent être remboursés (2). 
1.1 Le Fonds européen de développement régional, 
institué en 1975, «est destiné à contribuer à la correc-
tion des principaux déséquilibres régionaux dans la 
Communauté en participant au développement et à l'a-
justement structurel des régions en retard de dévelop-
pement et à la reconversion des régions industrielles en 
déclin» (3). 
(i) Pour une première période de 3 ans (commençant 
en 1985), les ressources du FEDER sont utilisées 
suivant des fourchettes dont les limites inférieures 
et supérieures sont définies dans le règlement pour 
chaque État membre. 
Le FEDER participe au financement de programmes 
et de projets individuels d'investissement: 
- le financement par programmes- qui devrait at-
teindre 20 % des crédits attribués par le FEDER 
à la fin de l'année 1987 - peut promouvoir des 
programmes communautaires définis comme 
des ensembles d'actions cohérentes, pluriannu-
elles et concernant le territoire de plusieurs États 
membres, ainsi que des programmes nationaux 
d'intérêt communautaire définis au niveau natio-
nal et consistant en ensembles cohérents d'ac-
tions contribuant essentiellement à la réalisation 
d'objectifs communautaires (comme, par 
exemple, la réduction des disparités régionales); 
- le financement de projets individuels restera 
longtemps encore la principale forme d'aide du 
FEDER. Ces aides peuvent être octroyées à des 
projets dans les secteurs de l'industrie, de l'arti-
sanat ou des services ou dans le domaine des in-
frastructures. 
Une priorité sera accordée (tant pour les program-
mes que pour les projets) aux investissements en in-
frastructures dans les régions de montagnes ou 
dans certaines régions moins favorisées: 
- l'aide du FEDER peut concerner des actions de 
mise en valeur du potentiel de développement 
endogène des régions; ce type de /inancement 
devrait faciliter l'accès des petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de l'industrie, de 
l'artisanat et du tourisme à de nouvelles techno-
logies et au marché des capitaux; ces actions 
peuvent faire partie d'un financement de pro-
grammes ou de projets; 
- le FEDER peut participer au financement d'étu-
des techniques ou de faisabilité étroitement liées 
aux programmes ou aux projets. 
(1) Cette publication constitue la mise à jour des publications Ré-
gions - Concours financiers de la Communauté aux investisse-
ments, 1972-1984, Eurostat, Luxembourg. 
(2) La description suivante des instruments financiers correspond à 
la situation de 1985. 
(3) A partir de 1985, un nouveau règlement du Conseil est d'appl ica-
tion pour la gestion du FEDER: règlement n° 1787/84 (JO L169 du 
28.6.1984). 
En dehors des fourchettes définies pour les diffé-
rents États membres, les actions communautaires 
spécifiques (partie «horsquota» de l'ancien règle-
ment) se poursuivront dans les limites financières 
prévues jusqu'en 1991. 
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Ces actions devront aider à réduire un éventuel im­
pact régional négatif de politiques communautaires 
ou ­ dans des cas exceptionnels ­ à faire face aux 
conséquences structurelles d'événements particu­
lièrement graves dans certaines régions. 
Ces actions spécifiques peuvent être brièvement 
résumées comme suit (1): 
­ élargissement de la Communauté à l'Espagne et 
au Portugal: mesures compensatoires pour les 
régions du sud de la France, du sud de l'Italie et 
de la Grèce; 
­ amélioration de l'approvisionnement en énergie: 
promotion de l'énergie hydro­électrique et des 
sources alternatives d'énergie dans le Mezzo­
giorno et en Grèce; 
­ amélioration des conditions de vie dans les zones 
frontalières d'Irlande et d'Irlande du Nord; 
­ politique commune de la pêche: régions portuai­
res en République fédérale d'Allemagne, en Fran­
ce, au Royaume­Uni et au Danemark; 
­ restructuration de l'industrie sidérurgique: ré­
gions en République fédérale d'Allemagne, en 
France, en Italie, en Belgique, au grand­duché de 
Luxembourg et au Royaume­Uni; 
­ restructuration de la construction navale: régions 
en République fédérale d'Allemagne, en France, 
en Italie et au Royaume­Uni; 
­ restructuration de l'industrie textile et de l'habille­
ment: régions en République fédérale d'Allema­
gne, en France, en Italie, aux Pays­Bas, en Belgi­
que, en Irlande et au Royaume­Uni. 
1.2 Le Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole contribue surtout, par sa section «orientation», 
au financement des dépenses entraînées par «les mo­
difications de structure rendues nécessaires par le dé­
veloppement du marché commun ou nécessaires à son 
bon fonctionnement». 
Les données publiées ici concernent uniquement les 
actions directes, c'est­à­dire celles pour lesquelles les 
subventions ont été directement accordées pour des 
projets dans les États membres approuvés par la Com­
munauté. 
Au cours de l'année de référence, des concours finan­
ciers ont été accordés pour les types d'actions directes 
suivantes (2). 
(') Règlements du Conseil: 
­ nc 2615­2619/80: JO L 271 du 15. 10. 1980; 
­ n° 214­219/84: JOL 27 du 31.1. 1984; 
­ n° 3634­3637/85: JO L 350 du 27. 12. 1985. 
P) N° 355/77: JO L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. 
N°1943/81 : JO 
N°2908/83: JO 
Ν Ί 362/78: JO 
Ν Ί 760/78: JO 
N°269/79: JO L 
N°458/80: JO L 
Ν Ί 938/81 : JO 
N°2968/83: JO 
Ν Ί 941/81: JO 
L 197 du 20. 
L 290 du 22. 
L 166 du 23. 
L 204 du 28. 
38 du 14.2. 
57 du 29. 2. 
L 197 du 20. 
L 293 du 25. 
L 197 du 30. 
7. 1981, p. 23. 
10. 1983, p. 1. 
6. 1978, p. 11. 
7. 1978, p. 1. 
1979, p. 1. 
1980, p. 27. 
7. 1981, p. 1. 
10. 1983, p. 5. 
6. 1981, p. 13. 
(i) Aides à des initiatives essentiellement privées: 
- règlement n° 355/77 concernant l'amélioration 
des conditions de transformation et de commer-
cialisation des produits agricoles; 
- règlement n° 1943/81 concernant l'amélioration 
des conditions de transformation et de commer-
cialisation dans le secteur des aliments du bétail 
en Irlande du Nord; 
- règlement n° 2908/83 relatif aux actions de re-
structuration et de développement du secteur de 
la pêche. 
(ii) Aides à des initiatives essentiellement publiques 
(que les activités soient nationales, régionales ou lo-
cales): 
- règlement n° 1362/78 relatif au programme des 
opérations collectives d'irrigation dans le Mezzo-
giorno; 
- règlement n° 1760/78 concernant l'amélioration 
de l'infrastructure dans certaines zones rurales 
(de l'Italie et de la France); 
- règlement nc 269/79 relatif aux actions forestières 
dans certaines zones méditerranéennes (de l'Ita-
lie et de la France); 
- règlement n° 458/80 relatif à la restructuration du 
vignoble dans le cadre d'opérations collectives; 
- règlement n° 1938/81 concernant une action 
commune pour l'accélération de l'amélioration 
de l'infrastructure dans certaines zones agricoles 
défavorisées de la République fédérale d'Alle-
magne; 
- règlement n° 2968/83 instituant une action com-
mune en faveur de l'accélération des opérations 
collectives d'irrigation en Grèce. 
(iii) Des projets d'investissement publics, semi-publics 
ou privés peuvent être financés par le programme 
de développement intégré pour les zones défavori-
sées de la Belgique (règlement n° 1941/81). 
1.3 Aux termes de l'article 130 du traité instituant la 
Communauté économique européene (CEE), la Ban-
que européenne d'investissement (BEI) peut faciliter, 
par l'octroi de prêts, le financement des projets présen-
tés par n'importe quelle institution, publique ou privée, 
et cela dans tous les secteurs de l'économie. 
Pour les prêts financés sur ses ressources propres, la 
BEI distingue: 
- les projets de développement régional, 
- les projets d'intérêt commun européen, et 
- les projets visant la modernisation ou la conversion 
d'entreprises ou la création d'activités nouvelles ren-
dues nécessaires par des difficultés structurelles. 
1.4 En octobre 1978, le Conseil habilitait la Commission 
à contracter des emprunts en vue de promouvoir les in-
vestissements dans la Communauté (nouvel instru-
ment communautaire - NIC). Les prêts NIC sont con-
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sentis pour les projets qui «doivent répondre aux objec-
tifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de 
l'énergie, de l'industrie et des travaux d'infrastructure, 
compte tenu, entre autres, de l'impact régional des pro-
jets et de la nécessité de lutter contre le chômage» (1). 
1.5 Les prêts octroyés sur les ressources propres de la 
BEI et sur les ressources du NIC pour l'Italie et l'Irlande 
peuvent bénéficier du système de bonification d'intérêt 
de 3 %, instauré dans le cadre du système monétaire 
européen (2). 
1.6 Sur la base de la décision NIC de 1978, le Conseil 
a habilité la Commission en 1981 à contracter des em-
prunts pour la reconstruction des régions italiennes et 
grecques sinistrées par les séismes survenus en 1980 
et 1981 (3). Tous ces prêts spécifiques octroyés sur le 
NIC ou sur les ressources propres de la BEI bénéficient 
1.7 Aux termes des articles 54 et 56.2, sous a), du traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et 
de l'acier, la Commission peut allouer des prêts. 
a) L'article 54 du traité CECA autorise la Commission 
à faciliter la réalisation du programme d'investisse-
ment dans les entreprises du charbon et de l'acier, 
en accordant des prêts (parfois à taux d'intérêt ré-
duit) ou en garantissant des emprunts. 
La Commission se fonde également sur l'article 54 
pour favoriser la construction de maisons ouvrières 
par les entreprises du charbon et de l'acier, en leur 
accordant des prêts à taux d'intérêt réduit. 
b) L'article 56.2, sous a), autorise la Commission à ac-
corder des prêts (à taux d'intérêt inférieur) aux in-
dustries du charbon et de l'acier, ou à toute autre in-
dustrie, pour la création d'activités nouvelles ou la 
transformation d'entreprises existantes. 
1.8 En vertu des articles 2,172 et 203 du traité instituant 
la Communauté européenne de l'énergie atomique, la 
Commission est habilitée par le Conseil à émettre des 
emprunts Euratom pour financer des projets d'investis-
sements liés à la production industrielle d'électricité 
d'origine nucléaire et aux installations industrielles du 
cycle du combustible (4). 
2. DÉFINITIONS 
2.1 Unités territoriales 
La ventilation géographique des résultats repose sur 
les deux types d'unités territoriales définies par Euro-
stat dans la nomenclature des unités territoriales statis-
tiques (NUTS) (5): les régions communautaires europé-
ennes (RCE) et les unités administratives de base 
(UAB). Les RCE regroupent un nombre entier d'UAB, 
exception faite pour la Belgique où la Région bruxel-
loise (RCE) est plus petite que le Brabant (UAB). 
Les noms de régions grecques dans toutes les langues 
communautaires sont fournis dans le glossaire à la fin 
de cette publication. 
Les projets couvrant plusieurs RCE d'un État membre 
ou plusieurs UAB d'une RCE sont regroupés sous la 
rubrique «multiregio» dans les tableaux. Les projets qui 
concernent plusieurs UAB apparaissent au niveau de la 
RCE qui englobe ces UAB. 
2.2 Données statistiques 
a) Les concours ou contributions (C) sont des «aides à 
l'investissement» pour le FEOGA-Orientation et le 
FEDER; dans le contexte des traités CECA et Eura-
tom, de la Banque européenne d'investissement et 
du NIC, ils se réfèrent aux montants des prêts ac-
cordés (voir 1). 
b) Suivant les instruments financiers, le concours est 
enregistré aux moments suivants: 
- date de la décision de la Commission: FEOGA-
Orientation, FEDER (aides à l'investissement) et 
traité CECA, article 54, maisons ouvrières (prêts); 
- date de la signature du contrat: prêts BEI et NIC; 
- date de paiement: traité CECA [articles 54 et 56.2 
(a)], et traité Euratom (prêts). 
c) Les montants figurant sous «investissements» (I) 
correspondent aux investissements totaux, aux 
coûts totaux, aux dépenses totales (l'achat des ter-
rains, des bâtiments, des biens d'équipement mobi-
liers) des projets bénéficiant des contributions fi-
nancières communautaires. 
d) Les investissements - dans la mesure où l'on dis-
pose de chiffres à leur propos - sont parfois imputés 
à la même période que les concours financiers 
même si ces investissements débordent cette pé-
riode. 
(') Décision du Conseil 870/78, JO L 298 du 25. 10.1978, p. 91. 
Décision du Conseil 486/79, JO L 125 du 22. 5. 1979, p. 16. 
Décisions du Conseil 739/80, JO L 205 du 7. 8. 1980, p. 19, et 
1103/80, JO L 326 du 2. 12. 1980, p. 19. 
(2) Règlements du Conseil n° 3181/78, JO L 379 du 30.12.1978, p. 2, 
et n° 1736/79, JO L 200 du 8. 8. 1979, p. 1. 
Décision du Conseil 691/79, J O L 2 0 0 d u 8 . 8.1979, p. 18. 
(3) Décision du Conseil 19/81, JO L 37 du 10. 2. 1981, p. 2 1 . 
Décision du Conseil 1013/81, JO L 367 du 2 3 . 1 2 . 1 9 8 1 , p. 27. 
(4) Décisions du Conseil 270 et 271/77/Euratom, JO L 88 
du6.4.1977, p .9et11. 
Décision du Conseil 29/80/Euratom, JO L12 du 17.1.1980, p. 28. 
(5) Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de juir 
1985. 
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2.3 Ventilation fonctionnelle 
a) Les activités économiques sont définies par réfé-
rence à la «nomenclature des activités économi-
ques dans les Communautés européennes» (NA-
CE). 
- Agriculture: NACEO; 
- industrie: NACE 1-2-3-4-5; 
- services: NACE 6-7-8-9. 
b) Les infrastructures ont été définies comme des in-
vestissements liés directement au développement 
d'activités financées par les pouvoirs publics; elles 
ont été classées suivant les acitivités économiques 
auxquelles elles se rattachent. 
Les investissements publics dans le secteur de 
l'énergie sont assimilés aux infrastructures de l'in-
dustrie. 
2.4 Conversion en ECU 
Les montants exprimés en monnaies nationales sont 
convertis en ECU par application de taux variables sui-
vant les instruments financiers, et même suivant les dif-
férentes tranches d'un même instrument. 
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Notes par tableaux 
Tableau 2: Les concours financiers et investissements 
apparaissant sous «projets globaux» correspondent 
aux projets qui sont à la fois globaux (c'est-à-dire cou-
vrant plusieurs classes NACE ou différents types d'in-
frastructure) et petits (c'est-à-dire portant sur moins de 
15 MECU d'investissements). Ces données ne de-
vraient donc pas être confondues avec les petits inves-
tissements (comprenant tous les petits projets) des 
rapports FEDER. 
Tableau 4: Le concours mentionné sous «prêts glo-
baux» correspond à la différence entre le montant des 
prêts globaux accordés et le montant des affectations 
de crédits décidées au cours de l'année de référence. 
Les chiffres négatifs traduisent un montant d'affecta-
tions de crédits supérieur aux prêts globaux accordés 
au cours de l'année de référence, ces affectations étant 
accordées sur des prêts globaux antérieurs. 
Des prêts spécifiques pour des travaux de reconstruc-
tion des régions italiennes sinistrées par le séisme de 
novembre 1980 ont été octroyés en 1985 sur les res-
sources NIC (14,0 MECU) et sur les ressources propres 
de la BEI (30,2 MECU). 
Tableau 5: Un prêt CECA pour le Brésil d'un montant 
total de 114,5 MECU relatif à l'article 54 (2) du contrat 
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La presente pubblicazione (1) presenta la ripartizione 
regionale dei contributi finanziari concessi dalla Comu-
nità, nel quadro delle politiche economiche volte a fa-
vorire lo sviluppo delle regioni stimolando gli investi-
menti nelle attività produttive e nelle infrastrutture. 
La presente pubblicazione considera gli strumenti fi-
nanziari seguenti: 
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
- Fondo europeo agricolo di orientamento e di garan-
zia, sezione orientamento (FEAOG-ohentamento) 
- Banca europea per gli investimenti (BEI) 
- Nuovo strumento comunitario (NSC) 
- Trattati che istituiscono la Comunità europea del car-
bone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom). 
La pubblicazione non riguarda quindi né il Fondo socia-
le, né le azioni indirette del FEAOG-orientamento, né 
l'impatto regionale del FEAOG-garanzia. 
1. STRUMENTI FINANZIARI 
Il FEAOG e il FESR accordano sovvenzioni agli investi-
menti; secondo il SEC, queste sovvenzioni sono contri-
buti a fondo perduto destinati al finanziamento delle 
operazioni relative agli investimenti fissi lordi. 
La Commissione, in virtù dei trattati che istituiscono la 
CECA e l'Euratom, e la BEI concedono prestiti a tasso 
d'interesse normale o agevolato; a differenza dei con-
tributi agli investimenti in forma di sovvenzione, i prestiti 
devono essere rimborsati (2). 
1.1. Il «Fondo europeo di sviluppo regionale», istituito 
nel 1975, «è destinato a contribuire alla correzione dei 
principali squilibri regionali nella Comunità attraverso 
una partecipazione allo sviluppo e all'adeguamento 
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla ricon-
versione delle regioni industriali in declino» (3). 
(1) La presente pubblicazione costituisce l'aggiornamento delle 
pubblicazioni «Regioni: contributi finanziari della Comunità agli in-
vestimenti» (1972-1984) Eurostat, Lussemburgo. 
(2) La descrizione seguente degli strumenti finanziari corrisponde alla 
situazione del 1985. 
(3) Dal 1985 vige per il FESR il 
1787/84: G U L 169 del 28. 6. 
nuovo regolamento del Consiglio n. 
1984. 
i) Le risorse del FESR vengono stanziate in periodi di 
tempo di tre anni ciascuno, con decorrenza dal 
triennio 1985-1987, secondo forcelle percentuali 
definite da limiti inferiori e superiori fissati dal regola-
mento per ciascun Stato membro. 
Il FESR partecipa al finanziamento di programmi o di 
singoli progetti concernenti investimenti. 
- La partecipazione al finanziamento di programmi 
- la quota destinata a tale scopo dovrebbe rag-
giungere, entro la fine del 1987, il 20% degli stan-
ziamenti FESR - può riguardare i programmi co-
munitari, ossia un insieme di azioni coerenti, plu-
riennali e riguardanti, in linea di massima, il terri-
torio di diversi Stati membri; inoltre, i singoli Stati 
membri possono ottenere il finanziamento FESR 
di programmi nazionali di interesse comunitario, 
ossia di programmi consistenti in un insieme di 
azioni coerenti che contribuiscano alla realizza-
zione di obiettivi comunitari (ad esempio, la ridu-
zione delle divergenze regionali). 
- Il finanziamento di singoli progetti concernenti in-
vestimentiresterà tuttavia, ancora per molto tem-
po, la principale forma di finanziamento FESR. 
Tale finanziamento riguarda progetti concernenti 
investimenti in attività industriali, artigianali e di 
servizi o di infrastrutture. 
Sono considerati prioritari gli investimenti in infra-
strutture riguardanti l'agricoltura nelle zone di mon-
tagna e in talune zone svantaggiate, sia nel caso di 
programmi che di progetti. 
- Inoltre, una parte delle risorse FESR è destinata a 
contribuire a valorizzare il cosiddetto potenziale 
di sviluppo endogeno delle regioni. Si tratta di 
un'offerta di finanziamento rivolta soprattutto alle 
piccole e medie imprese nei settori dell'industria, 
dell'artigianato e del turismo, e avente fine di pro-
muovere provvedimenti volti a rendere accessi-
bili a tali imprese le nuove tecnologie e il mercato 
dei capitali. Il FESR può intervenire sia nel quadro 
di programmi che nel quadro di un complesso di 
progetti. 
- Il FESR può altresì partecipare al finanziamento di 
studi tecnici o di studi di fattibilità che siano 
strettamente correlati a programmi o progetti del 
FESR. 
ii) Oltre alle forcelle valide per i singoli Stati membri, 
verranno promosse azioni comunitarie specifiche 
(la «sezione fuori quota» del precedente regolamen-




Tali azioni sono volte a correggere eventuali riper-
cussioni negative a livello regionale delle politiche 
comunitarie o, eccezionalmente, a controbilanciare 
le ripercussioni strutturali di avvenimenti di partico-
lare gravità verificatisi in talune regioni. 
Sinteticamente, i provvedimenti specifici approvati 
dal Consiglio possono essere presentati come se-
gue (1): 
- ampliamento della Comunità (Spagna e Porto-
gallo): misure di compensazione per talune re-
gioni della Francia meridionale, dell'Italia meri-
dionale e della Grecia; 
- miglioramento degli approvvigionamenti energe-
tici: potenziamento dell'idroelettricità e promo-
zione delle energie alternative nel Mezzogiorno e 
in Grecia; 
- miglioramento delle condizioni di vita nelle zone 
di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord; 
- politica comune della pesca: regioni portuali nella 
Repubblica federale di Germania, in Francia, nel 
Regno Unito e in Danimarca; 
- ristrutturazione dell'industria siderurgica: talune 
zone della Republica federale di Germania, della 
Francia, dell'Italia, del Belgio, del Lussemburgo e 
del Regno Unito; 
- ristrutturazione del settore della costruzione na-
vale (industria cantieristica): talune zone della 
Repubblica federale di Germania, della Francia, 
dell'Italia e del Regno Unito; 
- ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbi-
gliamento: talune zone nella Repubblica federale 
di Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, 
in Belgio, in Irlanda e nel Regno Unito. 
1.2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di ga-
ranzia contribuisce essenzialmente, con i fondi della 
sezione orientamento, al finanziamento delle spese 
causate «dalle modifiche strutturali rese necessarie 
dallo sviluppo del mercato comune o necessarie al suo 
buon funzionamento». 
I dati qui pubblicati riguardano unicamente le azioni di-
rette, cioè quelle per le quali le sovvenzioni vengono 
erogate direttamente per finanziare, negli Stati membri, 
progetti approvati dalla Comunità. 
Nel corso dell'anno di riferimento sono stati accordati 
contributi finanziari per i seguenti tipi di azioni dirette(2): 
(') Regolamenti del Consiglio: nn. 2615-2619/80: GU L271 del 15. 
10.1980; nn. 214-219/84: GU L 27 del 31.1.1984; nn. 3634-3637/ 
85: GUL 350 del 27.12. 1985. 
P) N. 355/77: GU L 
N. 1943/81: GU 
N. 2908/83: GU 
N. 1362/78: GU 
N. 1760/78: GU 
N. 269/79: GU L 
N. 458/80: GU L 
N. 1938/81: GU 
N. 2968/83: GU 
N. 1941/81: GU 
51 del 23. 2. 
L 197 del 20 
L 290 del 22 
L 166 del 23 
L 204 del 28 
38 del 14. 2 
57 del 29. 2 
L 197 del 20 
L 293 dei 25 
L 197 del 30 
1977, pag. 1. 
7.1981, pag. 23. 
10.1983, pag. 1. 
6.1978, pag. 11. 
7.1978, pag. 1. 
1979, pag. 1. 
1980, pag. 27. 
7.1981, pag. 1. 
10.1983, pag. 5. 
6.1981, pag. 13. 
i) Sovvenzioni ad iniziative essenzialmente private: 
- regolamento n. 355/77 relativo al miglioramento 
delle condizioni di trasformazione e di commer-
cializzazione dei prodotti agricoli; 
- regolamento n. 1943/81 sullo sviluppo della lavo-
razione e delle condizioni di mercato nel settore 
dell'alimentazione del bestiame nell'Irlanda del 
Nord; 
- regolamento n. 2908/83 sulle misure di ristruttu-
razione e sviluppo della pesca. 
ii) Sovvenzioni ad iniziative essenzialmente pubbliche 
(nazionali, regionali o locali): 
- regolamento n. 1362/78 relativo al programma di 
accelerazione e orientamento delle operazioni 
collettive di irrigazione nel Mezzogiorno; 
- regolamento n. 1760/78 relativo ad un'azione co-
mune per il miglioramento delle infrastrutture in 
talune zone rurali (dell'Italia e della Francia); 
- regolamento n. 269/79 che istituisce un'azione 
comune forestale in alcune zone mediterranee 
della Comunità (Italia e Francia); 
- regolamento n. 458/80 relativo alla ristruttura-
zione dei vigneti nel quadro di operazioni colletti-
ve; 
- regolamento n. 1938/81 relativo ad un'azione co-
mune destinata ad accelerare il miglioramento 
delle infrastrutture in talune zone agricole svan-
taggiate della Repubblica federale di Germania; 
- regolamento n. 2968/83 relativo all'introduzione 
di un'azione comune per l'accelerazione delle 
operazioni collettive di irrigazione in Grecia. 
iii) I progetti di investimenti pubblici, semipubblici e pri-
vati possono essere finanziati dal programma di svi-
luppo integrato per le zone svantaggiate del Belgio 
(regolamento n. 1941/81). 
1.3. A norma dell'articolo 130 del trattato che istituisce 
la Comunità economica europea (CEE) la Banca eu-
ropea per gli investimenti (BEI) può finanziare, con la 
concessione di prestiti, progetti presentati da qualsiasi 
ente pubblico o privato, in tutti i settori dell'economia. 
Per i prestiti finanziati con le proprie risorse, la BEI di-
stingue tre gruppi di progetti: 
- i progetti di sviluppo regionale; 
- i progetti d'interesse comune europeo; 
- i progetti destinati all'ammodernamento o alla con-
versione di imprese o alla creazione di nuove attività 
a motivo di difficoltà strutturali. 
1.4. Nell'ottobre 1978 il Consiglio abilitava la Commis-
sione a contrarre prestiti per promuovere gli investi-
menti nella Comunità (Nuovo strumento comunitario -
NSC). I prestiti NSC vengono accordati per progetti che 
«devono rispondere agli obiettivi prioritari della Comu-
nità nei settori dell'energia, dell'industria e dei lavori 
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d'infrastruttura tenendo conto, tra l'altro, dell'impatto 
regionale di detti progetti e della necessità di lottare 
contro la disoccupazione»(1). 
1.5. I prestiti concessi sulle risorse proprie della BEI e 
sulle risorse del NSC per l'Italia e l'Irlanda possono be-
neficiare del sistema di bonifici d'interesse del 3% 
instaurato nel quadro del Sistema monetario euro-
peo (2). 
1.6. Il Consiglio, sulla base della decisione sul NSC, 
diede mandato nel 1981 alla Commissione di negoziare 
prestiti per la ricostruzione di quelle regioni greche ed 
italiane che erano state colpite da terremoti nel 1980 e 
nel 1981 (3). Tutti questi prestiti specifici forniti dal NSC 
o dalle risorse proprie della BEI beneficiano di un boni-
fico sugli interessi del 3%. 
1.7. Ai sensi degli articoli 54 e 56.2 a) del trattato che 
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'ac-
ciaio, la Commissione può concedere prestiti. 
a) L'articolo 54 del trattato CECA conferisce alla Com-
missione la facoltà di facilitare l'attuazione dei pro-
grammi d'investimento nelle industrie carbosiderur-
giche, concedendo prestiti alle imprese (talvolta a 
tasso d'interesse agevolato) o dando la propria ga-
ranzia agli altri prestiti che esse contraggono. 
La Commissione fa appello inoltre all'articolo 54 per 
favorire la costruzione di case operaie da parte delle 
industrie del carbone e dell'acciaio, accordando 
prestiti a tasso d'interesse agevolato. 
b) L'articolo 56.2 a) autorizza la Commissione ad ac-
cordare prestiti (a tasso d'interesse inferiore) alle in-
dustrie del carbone e dell'acciaio o a qualsiasi altra 
industria, per la creazione di nuove attività o per la 
trasformazione di imprese esistenti. 
1.8. In virtù degli articoli 2, 172 e 203 del trattato che 
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la 
Commissione è abilitata dal Consiglio a contrarre pre-
stiti Euratom per il finanziamento di progetti d'investi-
mento aventi per oggetto la produzione industriale di 
elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali del 
ciclo del combustibile (4). 
(') Decisione del Consiglio n. 870/78, GU L 298 del 25.10.1978, pag. 
9. 
Decisione del Consiglio n. 486/79, GU L125 del 22. 5.1979, pag. 
16. 
Decisioni del Consiglio n. 739/80, GUL 205 del 7.8.1980, pag. 19 
e n. 1103/80, GU L 326 del. 2.12.1980, pag. 19. 
(2) Regolamenti del Consiglio n. 3181/78, GU L 379 del 30.12.1978, 
pag. 2 e n. 1736/79, GU L 200 dell'8. 8.1979, pag. 1. 
Decisione del Consiglio n. 691/79, GU L 200 dell'8. 8.1979, pag. 
18. 
P) Decisione del Consiglio n. 19/81, GU L37 del 10.2.1981, pag. 21. 
Decisione del Consiglio n. 1013/81, GU L 367 del 23. 12. 1981, 
pag. 27. 
(4) Decisioni del Consiglio n. 270 e 271/77/Euratom, GU L 88 del 6.4. 
1977, pagg. 9 e 11. 
Decisione del Consiglio n. 29/80/Euratom, GU L12 del 17.1.1980, 
pag. 28. 
2. DEFINIZIONI 
2.1. Unità territoriali 
La ripartizione geografica dei risultati si basa sui due tipi 
di unità territoriali definite dall'Eurostat nella Nomencla-
tura delle unità territoriali statistiche (NUTS) (5): le re-
gioni comunitarie europee (RCE) e le unità amministra-
tive di base (Uab). Le RCE raggruppano un numero in-
tero di Uab, fatta eccezione per il Belgio, in cui la «Ré-
gion bruxelloise» (RCE) è di dimensioni inferiori al «Bra-
bant» (Uab). 
I nomi delle regioni greche in tutte le lingue della Comu-
nità sono forniti nel glossario riprodotto alla fine di 
questa pubblicazione. 
I progetti che interessano più di una RCE di uno Stato 
membro o più di una Uab di una RCE sono classificati 
nelle tabelle alla voce «multiregio». I progetti che inte-
ressano varie RCE sono presentati a livello nazionale, 
mentre quelli che riguardano diverse Uab figurano a li-
vello della RCE che comprende tali Uab. 
2.2. Dati statistici 
a) I concorsi o le partecipazioni sono dei «contributi 
agli investimenti» per il FEAOG-«ohentamento» e 
per il FESR; nel contesto dei trattati CECA ed Eura-
tom, della BEI e del NSC essi si riferiscono invece ai 
montanti dei prestiti accordati (vedere 1). 
b) A seconda degli strumenti finanziari, i contributi 
vengono registrati nei momenti seguenti: 
- alla data della decisione della Commissione: 
FEAOG-«orientamento», FESR (contributi agli in-
vestimenti) e trattato CECA, articolo 54, case 
operaie (mutui); 
- alla data della stipulazione del contratto: prestiti 
BEI e NSC; 
- alla data del pagamento: trattato CECA (art. 54 e 
56.2 a) e trattato Euratom (prestiti). 
c) I montanti figuranti sotto «investimenti» (I) corri-
spondono agli investimenti totali, ai costi totali, alle 
spese totali (acquisto di terreni, di edifici, di beni mo-
bili di investimento) dei progetti che beneficiano di 
contributi finanziari comunitari. 
d) Gli investimenti - sempreché si disponga di cifre in 
proposito - vengono talvolta contabilizzati nello 
stesso periodo dei relativi contributi finanziari anche 
se gli investimenti possono essere realizzati oltre 
tale periodo. 
Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) in giugno 
1985. 
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2.3. Ripartizione funzionale 
a) Le attività economiche sono definite con riferimento 
alla «Nomenclatura generale delle attività econo-
miche nelle Comunità europee» (NACE): 
Agricoltura: NACE O 
Industria: NACE 1-2-3-4-5 
Servizi: NACE 6-7-8-9 
b) Le infrastrutture sono state definite come gli investi-
menti necessari per lo sviluppo delle attività econo-
miche e il cui costo è sostenuto dalle autorità pub-
bliche e sono state classificate in base alle attività 
economiche con le quali sono connesse. 
Gli investimenti pubblici nel settore energetico sono 
classificati come infrastrutture industriali. 
2.4. Conversione in ECU 
Gli importi espressi nelle valute nazionali sono conver-
titi in ECU mediante l'applicazione di tassi variabili a se-
conda degli strumenti finanziari e, talvolta, anche a se-
conda delle varie quote di uno stesso strumento. 
0 
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Note relative alle tabelle 
Tabella 2:1 contributi finanziari e gli investimenti che fi-
gurano alla voce «Progetti globali» corrispondono ai 
progetti che sono nel contempo globali (cioè riguar-
danti varie classi NACE o vari tipi d'infrastruttura) e di 
esigua portata (cioè inferiori a 15 MECU di investimen-
ti). Questi dati non vanno quindi confusi con gli investi-
menti minori (che comprendono tutti i progetti di pic-
cola portata) delle relazioni FESR. 
Tabella 4: Le cifre che figurano alla voce «Prestiti globa-
li» corrispondono alla differenza tra l'ammontare dei 
prestiti globali accordati e l'importo delle assegnazioni 
decise nel corso dell'anno di riferimento. I dati negativi 
significano che l'importo delle assegnazioni è stato su-
periore a quello dei prestiti globali concessi durante 
l'anno di riferimento (si tratta di assegnazioni accordate 
su prestiti globali anteriori). 
Nel 1985 speciali prestiti per la ricostruzione delle re-
gioni italiane colpite dal terremoto del novembre 1980 
furono concessi dai fondi del NSC (14,0 MECU) e dalle 
risorse proprie della BEI (30,2 MECU). 
Tabella 5: un prestito CECA al Brasile per un ammon-
tare totale di 114,5 MECU secondo l'art. 54 (2) del trat-
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In deze publikatie(1) worden gegevens verstrekt over de 
regionale verdeling van de financiële steun die de Ge-
meenschap verleent in het kader van haar economisch 
beleid, waarbij wordt gestreefd naar een betere regio-
nale ontwikkeling door het stimuleren van investerin-
gen voor produktieve activiteiten en infrastructuur. 
De volgende financiële instrumenten worden expliciet 
in deze publikatie behandeld: 
- het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO), 
- het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de 
Landbouw, afdeling „Oriëntatie" (EOGFL „Oriënta-
tie"), 
- de Europese Investeringsbank (EIB), 
- het Nieuwe Communautaire Instrument (NCI), 
- de Verdragen tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en de Euro-
pese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). 
Opgemerkt zij dat in deze cijfers geen regionale gege-
vens over het Sociale Fonds, de indirecte acties van het 
EOGFL, afdeling „Oriëntatie" en de uitkeringen van het 
EOGFL, afdeling „Garantie", zijn begrepen. 
1. De FINANCIËLE INSTRUMENTEN 
Het EOGFL en het EFRO verlenen investeringsbijdra-
gen; in ESER-terminologie zijn dit betalingen à fonds 
perdu voor investeringen in vaste activa. 
De Commissie, krachtens de Verdragen tot oprichting 
van de EGKS en Euratom, en de EIB verstrekken lenin-
gen met een normale of verlaagde rentevoet, die moe-
ten worden afgelost(2). 
1.1 Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
gesticht in 1975, „heeft tot doel bij te dragen tot de cor-
rectie van de belangrijkste op regionaal gebied 
bestaande onevenwichtige situaties in de Gemeen-
schap door deel te nemen aan de ontwikkeling en de 
structurele aanpassing van regio's met een ontwikke-
lingsachterstand en aan de omschakeling van in verval 
geraakte industriële regio's(3). 
(1) Met deze publikatie worden voorgaande publikaties bijgewerkt: 
Regio's - de financiële bijdragen van de Gemeenschap aan de in-
vesteringen R e g i o ' s - 1 9 7 2 -1984 , Eurostat, Luxemburg. 
(2) De navolgende beschrijving van de financiële instrumenten heeft 
betrekking op 1985. 
(3) Sinds 1985 is voor het EFRO de nieuwe verordening van de Raad 
nr. 1787/84: PB L 169 van 28. 6 .1984 van kracht. 
(i) De middelen van het EFRO worden toegewezen 
binnen procentuele marges, waarvan de beneden-
en de bovengrens per Lid-Staat in de verordening 
zijn vastgelegd. De marges gelden voor periodes 
van driejaar, te beginnen met het tijdvak 1985-1987. 
Het EFRO financiert programma's en afzonderlijke 
investeringsprojecten. 
- De financiering van programma's- die eind 1987 
20 % van de door het EFRO toegekende kredie-
ten dient te vertegenwoordigen - kan betrekking 
hebben op communautaire programma's, die uit 
een geheel van op elkaar afgestemde en meerja-
rige acties bestaan die in beginsel het grondge-
bied van meer dan een Lid-Staat betreffen; 
EFRO-middelen voor nationale programma's van 
communautair belang kunnen Lid-Staten krijgen 
voor op elkaar afgestemde acties die bijzonder 
geschikt zijn voor het verwezenlijken van com-
munautaire doelstellingen (b.v. het verminderen 
van regionale verschillen). 
- De financiering van afzonderlijke investerings-
projecten zal nog lange tijd de belangrijkste vorm 
van financiering door het EFRO blijven. Hierbij 
kunnen middelen van het EFRO toevloeien aan 
projecten in industriële, ambachtelijke of dienst-
verlenende bedrijven dan wel aan projecten op 
het gebied van de infrastructuur. 
Infrastructuurinvesteringen ten behoeve van de 
landbouw in berggebieden en in bepaalde bena-
deelde regio's krijgen prioriteit (zowel bij de pro-
gramma's als bij de projecten). 
- Bovendien zijn middelen van het EFRO voor een 
betere benutting van het zogenaamde eigen ont-
wikkelingspotentieel van de regio's beschikbaar. 
Dit heeft vooral ten doel maatregelen te stimule-
ren voor de kleine en middelgrote ondernemin-
gen in de sectoren industrie, ambacht en toe-
risme door middel van een financiële injectie, met 
behulp waarvan de toegang tot nieuwe technolo-
gieën of tot de kapitaalmarkt voor deze doel-
groep wordt vergemakkelijkt. Dergelijke maatre-
gelen kunnen als programma dan wel als project 
worden gefinancierd. 
- Het Regionale Fonds kan ook deelnemen aan de 
financiering van technische studies of haalbaar-
heidsonderzoeken, mits deze in nauw verband 
met de programma's of de projecten van het 
EFRO staan. 
(ii) Naast de voor de Lid-Staten geldende marges wor-
den verder de specifieke communautaire acties (de 
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„niet-quotagebonden afdeling" van de vroegere 
EFRO-verordening) overeenkomstig het tot 1991 
van kracht zijnde financiële kader ondersteund. 
Met deze acties moeten eventuele negatieve effec-
ten van communautaire beleidsmaatregelen op de 
regio's worden afgezwakt of - bij wijze van uitzon-
dering - structurele gevolgen van bijzondere ern-
stige gebeurtenissen in bepaalde regio's worden 
bestreden. 
De door de Raad vastgestelde specifieke acties 
kunnen als volgt in trefwoorden worden samenge-
vat (ï): 
- Uitbreiding met Spanje en Portugal: compense-
rende maatregelen voor regio's in Zuid-Frankrijk, 
Zuid-ltalië en Griekenland. 
- Verbetering van de energievoorziening: toene-
mend gebruik van waterkracht en stimulering van 
alternatieve energiebronnen in Mezzogiorno en in 
Griekenland. 
- Verbetering van de leefomstandigheden in 
grensgebieden van Ierland en Noord-lerland. 
- Gemeenschappelijk visserijbeleid: havengebie-
den in de BR Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken. 
- Herstructurering van de ijzer- en staalindustrie: 
gebieden in de BR Duitsland, Frankrijk, Italië, Bel-
gië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 
- Herstructurering van de scheepsbouwindustrie: 
gebieden in de BR Duitsland, Frankrijk, Italië en 
het Verenigd Koninkrijk. 
- Herstructurering van de textiel- en kledingindus-
trie: gebieden in de BR Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Nederland, België, Ierland en het Verenigd Ko-
ninkrijk. 
1.2 In principe draagt de afdeling „Oriëntatie" van het 
Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land-
bouw bij in de financiering van uitgaven voor structuur-
wijzigingen die noodzakelijk zijn geworden door de ont-
wikkeling van de gemeenschappelijke markt of die on-
misbaar zijn voor de goede werking daarvan. 
De cijfers in deze publikatie hebben alleen betrekking 
op de directe acties; binnen het kader van deze acties 
wordt rechtstreekse financiële steun toegekend voor 
goedgekeurde projecten in de Lid-Staten. 
In het referentiejaar werd een financiële bijdrage ver-
strekt voor de volgende verschillende groepen directe 
acties (2). 
(') Verordeningen van de Raad: 
nr. 2615-2619/80: PB L 271 van 15. 10. 1980; 
nr. 214-219/84: PB L 27 van 31. 1.1984; 
nr. 3634-3637/85: PB L 350 van 27.12 1985. 










PBL51 van 23. 2. 
PB L 197 van 20. 
PB L 290 van 22. 
PB L 166 van 23. 
PB L 204 van 28. 
PB L 38 van 14. 2. 
PB L 57 van 29. 2. 
PB L 197 van 20. 
: PB L 293 van 25. 
PB L 197 van 30. 
1977, blz. 1. 
7. 1981,blz.23. 
10. 1983, blz. 1 
6. 1978, blz. 11. 
7. 1978, blz. 1. 
1979, blz. 1. 
1980, blz. 27. 
7. 1981, blz. 1. 
10. 1983, blz. 5. 
6. 1981, blz. 13. 
(i) Steun voor acties die vooral op particuliere initiatie-
ven zijn gebaseerd. 
- Verordening nr. 355/77 betreffende de verbete-
ring van de voorwaarden inzake verwerking en af-
zet van landbouwprodukten; 
- Verordening nr. 1943/81 betreffende verbetering 
van de verwerking en vermarkting in de veevoe-
dersector in Noord-lerland; 
- Verordening nr. 2908/83 betreffende maatrege-
len voor herstructurering en ontwikkeling van de 
visserij. 
(ii) Steun voor acties die vooral op initiatieven van de 
nationale, regionale of plaatselijke overheid zijn ge-
baseerd. 
- Verordening nr. 1362/78 betreffende een pro-
gramma van collectieve irrigatiewerkzaamheden 
in de Mezzogiorno; 
- Verordening nr. 1760/78 betreffende de verbete-
ring van de infrastructuur in bepaalde platte-
landsgebieden (in Italië en Frankrijk); 
- Verordening nr. 269/79 betreffende een actie 
voor de bosbouw in bepaalde mediterrane zones 
(in Italië en Frankrijk); 
- Verordening nr. 458/80 betreffende de herstruc-
turering van wijngaarden in het kader van collec-
tieve maatregelen; 
- Verordening nr. 1938/81 betreffende een ge-
meenschappelijke actie voor versnelde uitvoe-
ring van de verbetering van de infrastructuur in 
bepaalde agrarische probleemgebieden van de 
Bondsrepubliek Duitsland; 
- Veordening nr. 2968/83 stelt een gemeenschap-
pelijke actie voor ter versnelling van de ge-
meenschappelijke irrigatiewerkzaamheden in 
Griekenland. 
(iii) Overheids-, semi-overheids- of particuliere investe-
ringen kunnen gefinancierd worden uit het geïnte-
greerde ontwikkelingsprogramma voor de pro-
bleemgebieden van België (verordening nr. 1941/ 
81). 
1.3 De „Europese Investeringsbank" (EIB) kan op 
grond van artikel 130 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap (EEG) door 
het verstrekken van leningen de financiering vergemak-
kelijken van projecten die haar door publiekrechtelijke 
of particuliere instellingen uit alle sectoren van het eco-
nomische leven worden voorgelegd. 
Voor leningen uit haar eigen middelen maakt de EIB on-
derscheid tussen: 
- regionale ontwikkelingsprojecten, 
- projecten van gemeenschappelijk Europees belang, 
en 
- projecten tot modernisering of overschakeling van 
ondernemingen of voor het scheppen van nieuwe 
bedrijvigheid in verband met structurele problemen. 
1.4 In oktober 1978 verleende de Raad de Commissie 
de bevoegdheid leningen aan te gaan ter bevordering 
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van de investeringen in de Gemeenschap (Nieuw Com-
munautair Instrument- NCI). De NCI-leningen worden 
in beginsel gegeven voor projecten die „moeten beant-
woorden aan de prioritaire doelstellingen van de Ge-
meenschap en wel in de sectoren energie, industrie en 
infrastructuur, waarbij onder meer rekening wordt ge-
houden met de regionale effecten van deze projecten 
en met de noodzaak de werkloosheid te bestrijden" (1). 
1.5 In het kader van het stelsel van rentesubsidies dat 
met het Europese Monetaire Stelsel in het leven werd 
geroepen kunnen Italië en Ierland in aanmerking komen 
voor leningen uit de eigen middelen van de EIB en uit de 
NCI-mlddelen waarvoor de rentevoet met 3 % is ver-
laagd (2). 
1.6 Op grond van het NCI-besluit van 1978 heeft de 
Raad de Commissie in 1981 gemachtigd leningen afte 
sluiten voor wederopbouw van die gebieden in Italië en 
Griekenland, die in 1980 en 1981 door aardbevingen 
zijn getroffen (3). Al deze specifieke leningen, verstrekt 
uit het NCI ofwel uit de eigen middelen van de EIB pro-
fiteren van een rentevoetverlaging met 3 %. 
1.7 Krachtens de artikelen 54 en 56, lid 2 (a), van het 
Verdrag tot oprichting van de „Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal" kan de Commissie leningen 
verstrekken. 
(a) Krachtens artikel 54 van het EGKS-Vedrag kan de 
Commissie de uitvoering van investeringsprogram-
ma's in de kolen- en staalindustrie vergemakkelij-
ken door het verstrekken van leningen (soms tegen 
een verlaagde rentevoet) of door het geven van een 
garantie voor andere leningen. 
Artikel 54 biedt de Commissie ook de mogelijkheid 
om, door leningen tegen een verlaagde rentevoet te 
verstrekken, de bouw van arbeidswoningen door 
ondernemingen in de kolen- en staalindustrie te be-
vorderen. 
(b) Op grond van artikel 56, lid 2 (a), kan de Commissie 
de ondernemingen in de kolen- en staalindustrie, of 
iedere andere industrie, leningen verstrekken (te-
gen een verlaagde rentevoet) voor het scheppen 
van nieuwe bedrijvigheid of het omschakelen van 
bestaande ondernemingen. 
1.8 Op grond van de artikelen 2, 172 en 203 van het 
Verdrag tot oprichting van de „Europese Gemeen-
schap voor Atoomenergie" heeft de Raad de Commis-
sie gemachtigd Euratom-leningen aan te gaan voorde 
financiering van investeringsprojecten voor de indus-
triële produktie van elektriciteit door middel van kern-
i1) Besluit van de Raad nr. 870/78 in PB L298 van 25.10.78, blz. 9. 
Besluit van de Raad nr. 486/79 in PB L125 van 22.5.1979, blz. 16. 
Besluit van de Raad nr. 739/80 in PB L205 van 7.8.1980, blz. 19. 
Besluit van de Raad nr. 1103/80 in PB L 326 van 2.12.1980, blz. 
19. 
(2) Verordeningen van de Raad nr. 3181/78 in PB L 379 van 30. 12. 
1978, blz. 2 en nr. 1736/79 in PB L 200 van 8. 8.1979, blz. 1. 
Besluit van de Raad nr. 691/79 in PB L200 van 8.8.1979, blz. 18. 
P) BesluitvandeRaadnr.19/81inPBL37van10.2.1981,blz.21. 
Besluit van de Raad nr. 1013/81 in PB L367 van 23.12.1981, blz. 
27. 
energie en voor industriële installaties van de splijtstof-
cyclus (4). 
2. DEFINITIES 
2.1 Territoriale eenheden 
De geografische indeling van de resultaten is geba-
seerd op de twee soorten territoriale eenheden die zijn 
gedefinieerd in de Eurostat-nomenclatuur van territo-
riale eenheden voor de statistiek - NUTS (5): de Gebie-
den van de Europese Gemeenschap (RCE) en de 
Administratieve basiseenheden (Uab). iedere RCE bes-
taat uit een geheel aantal Uab's met uitzondering van 
de Belgische RCE „Brussel-hoofdstad" dat kleiner is 
dan de Uab Brabant. 
De namen van de Griekse regio's, in alle talen van de 
Gemeenschap, zijn te vinden in het glossarium, achter 
in deze publikatie. 
Projecten die op meer dan een RCE in een Lid-Staat of 
op meer dan een Uab in een RCE betrekking heben zijn 
ingedeeld als „multiregionale projecten" (in de tabellen 
„Multiregio"). Projecten die op meer dan een RCE be-
trekking hebben worden op nationaal niveau vermeld 
en projecten die verscheidene Uab's betreffen op het 
niveau van het RCE waartoe deze Uab's behoren. 
2.2. Statistische gegevens 
(a) De bijdragen of contributies voor de EOGFL „Oriën-
tatie" en de EFRO zijn „investeringsbijdragen"; in 
verband met het EGKS- en Euratom-Verdrag, de 
EIB en NCI-leningen, zijn ze gebaseerd op de bedra-
gen van de toegestane leningen. 
(b) De bijdragen van de financiële instrumenten worden 
opgetekend op het volgende tijdstip: 
- besluit van de Commissie: EOGFL „Oriëntatie", 
EFRO (investeringsbijdragen) en EGKS-Verdrag, 
art. 54, arbeiderswoningen (leningen); 
- ondertekening van het contract: EIB- en NCI-le-
ningen; 
- betaling: EGKS-Verdrag (art. 54 en 56, lid 2 (a)) en 
Euratom-Verdrag (leningen). 
(c) De waarden die een rol spelen in de „investeringen" 
(I) komen overeen met de totale investeringen, totale 
kosten, totale uitgaven (aankoop van grond, gebou-
wen en roerende kapitaalgoederen) van de projec-
ten die in aanmerking komen voor financiële bij-
drage van de Gemeenschap. 
(d) De investeringen -als hierover al cijfers beschikbaar 
zijn -zijn in sommige gevallen ingedeeld bij dezelfde 
periode als de financiële bijdrage, ook al gaan deze 
investeringen verder dan deze periode. 
(4) Besluit van de Raad nr. 270 en 271/77/Euratom in PB L 88 van 6. 
4 .1977, blz. 9 en 11. 
Besluit van de Raad nr. 29/80/Euratom in PB L12 van 17.1.1980, 
blz. 28. 
(5) Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
(NUTS) op juni 1985. 
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2.3 Indeling in functies 
(a) De economische activiteiten worden ingedeeld aan 
de hand van de „Algemene systematische bedrijfs-







(b) Infrastructuurvoorzieningen worden omschreven 
als investeringen die rechtstreeks verband houden 
met de ontwikkeling van economische activiteiten 
die door de overheid worden bekostigd; 
zij worden ingedeeld volgens de economische acti-
viteit waarmee zij verband houden. 
Alle overheidsinvesteringen in de energiesector 
worden als industriële infrastructuurvoorzieningen 
ingedeeld. 
2.4 Omrekening in Ecu 
De in de nationale valuta uitgedrukte bedragen worden 
omgerekend in Ecu door toepassing van specifieke 
koersen die per financieel instrument verschillen; ook 
komen verschillen voor bij de onderscheidene tranches 




Tabel 2: De cijfers over de financiële bijdragen en in-
vesteringen onder „Globale projecten" hebben betrek-
king op projecten die algemeen (projecten die verschil-
lende NACE-klassen of verschillende soorten infra-
structuurvoorzieningen betreffen) en klein (projecten 
waarvan de investeringskosten geringer zijn dan 15 
MECU) zijn. Deze cijfers mogen dus niet worden ver-
ward met de kleine investeringen (die alle kleine projec-
ten omvatten) in de EFRO-verslagen. 
Tabel 4: De bijdragen onder „algemene leningen" 
komen overeen met het verschil tussen de som van de 
algemene leningen die zijn goedgekeurd en de som van 
in de loop van het referentiejaar toegewezen kredieten. 
Negatieve cijfers betekenen dat de som van de toege-
wezen kredieten groter is dan het bedrag aan algemene 
leningen dat in het referentiejaar is goedgekeurd: deze 
toewijzingen vonden plaats in het kader van vroegere 
algemene leningen. 
In 1985 werden specifieke leningen voor wederop-
bouwwerken in Italiaanse regio's getroffen door de 
aardbeving van november 1980, betaald uit NCI-fond-
sen (14,0 MECU) en uit eigen middelen van de EIB (30,2 
MECU). 
Tabel 5: Een EGKS-lening aan Brazilië voor een totaal 
bedrag van 114,5 MECU vallend onder art. 54, lid 2 van 
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1. Répartition des concours financiers de 1980 à 1985 
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2. FEDER 1985 
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REGUUTION N 355/77 / REGLEMENT N 355/77 
TOTAL 
R 355/77 
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3. FEOGA (orientation) actions directes 1985 
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3. EAGGF (Guidance) direct measures 1985 
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2 . 7 
28.3 
1 . 3 
74 




I N 1362/78 





















































































































3. EAGGF (Guidance) direct measures 1985 
I REGUUTION Ν 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT Ν 3 5 5 / 7 7 
DIRECT I I I 
MEASURES I I DAIRY I I I FRUITS AND 
I TOTAL I PRODUCTS I MEAT I WINE I VEGETABLES 
TOTAL i I I I 
ACTIONS I R 3 5 5 / 7 7 I PRODUITS I VIANDE I V IN I FRUITS ET 
DIRECTES I I U I T I E R S I I LEGUMES 















4 . 7 
5 . 5 
4 . 9 
6 . 8 
3 . 7 
3 . 1 
4 7 . 1 
27.2 
16.9 
3 . 0 
3 . 6 











8 . 8 
11 .1 
15 .8 
8 . 3 
1 .8 
1.6 
4 . 9 
3 . 6 
.5 








8 . 0 







9 . 7 
.6 
2 . 1 
.4 
4 . 2 
. 4 
. 7 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
20.5 
i .e 









3 . 5 






1 . 4 
1 .4 
10.4 
7 . 7 





1.8 7 . 1 





1 6 . 8 
.a 
.a 
9 . 1 
4 . 6 
4 . 6 
2 . 1 
.4 
5 2 . 1 
3 .3 
































4 . 3 
. 6 
3 .5 






8 . 6 
8 . 6 
27.5 
14.2 
9 . 4 
















4 . 8 
5 . 0 
3 . 6 
9 . 0 
12.5 
3 . 1 
3 . 3 










7 . 4 
3 . 6 
3 . 6 











3 . 6 






7 . 1 
4 . 8 
10.1 
6 . 3 
1 . 2 








4 . 7 
. 3 
. 8 
2 . 8 
. 7 
1 . 9 












3 . 4 
5 7 . 3 





2 . 9 
7 . 8 
29.0 
2 . 5 
3 . 4 
19.7 




1 . 2 
6 . 6 
5 . 2 
1 . 4 
9 . 4 
3 . 3 
2 . 7 
3 . 4 
6 . 6 
4 . 8 
1 . 2 





1 . 3 
. 4 
. 9 
3 . 7 
. 3 
. 4 
2 . 7 
. 4 
1 . 6 





3 . 1 
19.6 
7 . 3 
5 . 5 
6 . 8 
13.8 
9 . 7 
3 . 4 
51 .8 
3 . 3 
1 . 7 
. 2 
1 . 4 
10.2 
2 . 8 
7 . 4 
25.2 
2 . 4 
1 . 7 
19.2 
1 . 8 
13.1 
I L O 
. 9 
1 . 2 
4 . 4 







3 . 1 
3 . 1 
3 . 1 
. 6 
12.7 
6 . 4 
6 . 4 
1 . 3 
2 . 6 
2 . 6 
2.2 
12 .7 
2 . 9 
2 . 0 
. 9 
7 . 4 





























6 . 4 
. 2 
















C I I 
REGUUTION N 355/77 / REGLEMENT N 355/77 
I ANIMAL 
CEREALS I FEEDINGSTUFFS I 
CEREALES I ALIMENTS 
I DU BETAIL I 
C I I I C I I I 
SEEDS 
SEMENCES 
C I I 
EGGS AND 
POULTRY I 
OEUFS ET I 
VOUILLES I 








































































































































































3. EAGGF (Guidance) direct measures 1985 
C: PARTICIPATION 
XI INVESTMENTS 
I REGUUTION N 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT N 3 5 5 / 7 7 
OLIVE OIL TOBACCO OTHER 
I HUILE TABAC I DIVERS 
I D'OLIVE I 
I c l l l c l i l c l i 
REGLEMENT 
N 1 9 4 3 / 8 1 
C 1 I 
REGLEMENT 
N 2 9 0 8 / 8 3 
C 1 I 
REGLEMENT I 
N 1 9 4 1 / 8 1 I 

































































2 . 3 
2 .3 
: 









3 . 9 
3 . 9 
5 . 4 
1.6 
3 .8 
6 . 7 
19.2 
8 . 0 







4 . 1 
. 5 
3 . 6 
1 . 2 




2 . 9 
2 . 3 
. 6 
3 . 5 
1 . 5 
11.2 
2 . 1 
9 . 1 
3 . 6 
4 . 6 




6 . 5 
1 . 5 
10 .3 

































3 . 8 
. 1 
1 . 7 
. 5 
1 .5 
1 . 1 
1 . 1 
78 





N 1 3 6 2 / 7 8 
C 1 I 
REGUUTION 
REGLEMENT 
N 1 7 6 0 / 7 8 
C 1 I 
REGUUTION 
REGLEMENT 
N 2 6 9 / 7 9 
C 1 I 
REGUUTION 
REGLEMENT 
N 4 5 8 / 8 0 
C 1 I 
REGUUTION 
REGLEMENT 
N 1 9 3 8 / 8 1 
C 1 I 
REGUUTION 
REGLEMENT 
N 2 9 6 8 / 8 3 
C 1 I 
4 . 7 
.a 
3 . 9 
1.4 
1.4 
7 . 2 
2 . 9 
3 . 6 
. 7 
-
3 6 . 6 
7 . 0 




1 3 . 5 
9 . 5 
4 . 0 
1 2 . 2 
1.9 
1 0 . 3 
3 . 5 
3 . 5 
1 9 . 3 
7 . 9 
9 . 7 
1 .6 
-
9 5 . 3 
2 0 . 0 




3 3 . 8 
2 3 . 8 




1 4 . 2 
6 . 5 
5 . 6 
2 . 0 
-










2 9 . 1 
1 3 . 1 
1 1 . 3 
4 . 7 
-
8 8 . 6 
3 . 7 










1 5 . 6 
1 1 . 0 
4 . 4 
. 2 
1 . 1 
4 . 5 






1 9 . 9 
1 9 . 9 
" 
8 . 8 
8 . 8 
2 0 2 . 8 
1 4 2 . 2 
5 8 . 8 
1 .9 
1 5 . 4 
6 0 . 6 
3 0 . 6 
3 0 . 6 
--



























4 . 6 
. 2 








4 . 6 


























































3. EAGGF (Guidance) direct measures 1985 
I I REGUUTION Ν 3 5 5 / 7 7 / REGLEMENT Ν 3 5 5 / 7 7 
I DIRECT I I I I 
I MEASURES I I DAIRY I I I FRUITS AND 
I I TOTAL I PRODUCTS I MEAT I HINE I VEGETABLES 
¡ TOTAL | I I I I 
I ACTIONS I R 3 5 5 / 7 7 I PRODUITS I VIANDE I V IN I FRUITS ET 
I DIRECTES I I U I T I E R S I I I LEGUMES 
I c l l l c l i l c l l l c l i l c l l l c l i 
ELUS 64.4 146.4 53.8 111.6 
VOREIA ELLADA 27.6 58.2 26.4 54.5 
KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONIA 17.0 35.5 16.3 33.6 
THESSALIA 3.2 6.7 3.2 6.7 
ANATOLIKI MAKEDONIA 7.0 15.0 6.5 13.5 
THRAKI .4 .9 .3 .7 
KENTRIKI ELUDA 29.8 72.1 22.7 47.4 
ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 14.7 33.5 10.5 21.3 
PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 14.2 36.5 11.5 24.7 
IPEIROS 1.0 2.2 .7 1.4 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 5.6 13.5 3.4 7.1 
KRITI 4.6 10.5 3.3 6.8 
NISIA ANATOLIKOU AIGAIOU 1.1 3.0 .1 .3 




































































OST FOR STOPEBAELT.EX 
VEST FOR STOREBAELT 
HOVEDST. 
12.5 
9 . 0 
2 .6 
. 9 






























5 . 4 
5 . 3 
7 .3 
10.9 









5 . 2 
13.8 
2 . 1 
7 . 7 
5 . 8 






­ η·> o 
2 . 2 
18.9 
81.8 
8 . 2 
4 . 7 
2 .5 
. 9 



















4 . 5 
4 . 6 
. 3 
24.9 







5 . 4 
5 . 3 




­­6 . 3 





5 . 8 
5 . 2 
13.8 
1.8 
5 . 3 
5 . 8 
5 . 1 
5 . 6 
19.3 
23.5 












































































­ . 5 
2 . 9 
21.2 
12.6 
3 . 2 
5 . 4 
3 . 7 
7 . 2 
­3 . 2 













5 . 6 


















































































3 . 3 
9 . 1 
­
1.7 
­8 . 6 
.5 
. 3 











2 . 5 
­
­
3 . 2 
. 7 
1 . 1 
7 . 9 











3. FEOGA (orientation) actions directes 1985 
C: CONCOURS 
Il INVESTISSEMENTS 

















C I I 
SEEDS 
SEMENCES 


















. 3 BELGIQUE-BELGIE 









































































































































































































































































































































OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
ELUS 
VOREIA ELLADA 










PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 





3. EAGGF (Guidance) direct measures 1985 










N 2908/83 N 1941/81 
C I I I C I I 
4.3 17.2 .1 .3 
4.3 17.2 
































4 4 . 1 
. 3 









3 6 . 8 




OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
7 . 8 
. 3 
1 . 7 
5 . 8 
33 .2 
1 . 3 
6 . 8 
25 .1 
E L U S 
VOREIA ELUDA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOP0NNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 








1 . 1 




6 . 6 
3 . 9 
2 . 5 
. 2 
4 . 4 
1 . 1 




8 . 3 
5 . 3 
. 5 
9 . 0 
2 . 1 







5 . 1 
4 . 1 
. 6 
. 3 
2 . 2 
1.3 
.9 
3 . 6 







6 . 4 
3 . 7 
2 . 7 
82 


























































OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
9 ELUS 
VOREIA ELUDA 




9 KENTRIKI ELLADA 
ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
9 PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 










C I I 
E I B ' S OWN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE U BEI 




I AGRICULTURE INDUSTRIES SERVICES 
i l c l i l c l i l c l i 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 
C I I 














































5 5 6 . 3 
5 5 6 . 3 



















Ì 8 9 . 5 
4 8 . 8 
7 8 . 2 
5 . 0 
8 . 6 
7 .6 
1 .1 
5 5 . 5 
. 3 
4 6 4 2 . 7 
1 2 9 . 3 
5 8 0 . 8 
2 6 . 4 
1 9 . 3 
2 1 . 4 
5 . 8 
5 0 6 . 7 
1 .2 
2 9 0 . 2 
1 6 . 8 
2 4 . 9 
3 .4 
4 . 7 
2 . 2 
. 9 
1 3 . 6 
-
8 3 2 . 3 
5 4 . 5 
6 1 . 4 
4 . 5 
1 1 . 0 
6 . 8 
5 . 2 











































1 . 8 






4 5 . 3 
4 . 3 
9 . 3 
4 . 3 
1 . 7 
25.7 
35 .8 
2 . 2 
2 . 6 
. 1 
. 4 
- . 2 
1 . 9 
111.2 
4 . 6 
11.4 
. 2 
1 . 7 
-3 . 5 
6 . 1 
10.7 
-
2 . 9 
1 . 5 
1 . 5 
---
--_ 
6 . 7 
. 7 
5 . 4 
.6 
15.1 
6 . 1 












2 . 6 
l .a 
. 8 
7 . 7 
3 . 0 
3 . 5 
1 . 2 
9 . 3 
7 . 2 
2 . 1 
28.5 
7 . 2 
18 .3 
3 . 0 
5 . 9 






4. BEI et NIC 1985 
C: CONCOURS 
I! INVESTISSEMENTS 
EIB'S OWN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE U BEI 
INFRASTRUCTURES, AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
TOTAL 
I C I I 
AGRICULTURE I INDUSTRIES I SERVICES 
C I I I C I I | C I I 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 







C I I 































































































































































































C I I 
E I B ' S OHN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE LA BEI 




I AGRICULTURE I INDUSTRIES I SERVICES 
I l c l i l c l i l c l i 
GLOBAL LOANS I 
PRETS GLOBAUX I 


















9 1 . 2 
3 8 . 6 
3 8 . 9 
1 3 . 8 
1 2 0 . 9 
9 7 . 3 
2 3 . 5 
4 2 . 2 
3 0 . 4 
1.6 
1 0 . 2 
1 5 7 . 0 
2603 .9 
1 3 2 . 3 
9 0 . 7 
1 9 . 4 
2 2 . 3 
2 9 0 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 4 . 1 
3 8 . 0 
3 2 5 . 1 
2 3 0 . 6 
9 4 . 5 
1 1 1 . 0 
9 0 . 4 
4 . 4 
1 6 . 2 
1203 .5 
8 1 0 8 . 5 
3 2 0 . 8 
2 2 7 . 1 
3 8 . 9 
5 4 . 8 
4 6 . 7 
2 1 . 5 
1 6 . 9 
8 . 3 
1 7 . 3 
6 . 7 
1 0 . 7 
20 .8 
1 3 . 4 
. 9 
6 . 5 
" 2 8 . 8 
7 2 3 . 7 
6 1 . 3 
5 2 . 0 
5 . 3 
4 . 0 
1 2 3 . 4 
5 1 . 5 
4 5 . 8 
2 6 . 0 
5 2 . 6 
2 0 . 1 
3 2 . 5 
5 6 . 9 
4 7 . 3 
2 . 5 
7 . 1 
2 0 8 8 . 1 
1 7 0 . 0 
1 4 9 . 4 
1 0 . 5 




2.8 31.1 94.3 
2.6 12.7 40.6 
.2 10.3 28.3 
8.0 25.4 
1 3 . 4 
5 . 5 
7 . 9 




4 0 . 7 
1 6 . 3 
2 4 . 4 
4 2 . 7 
3 6 . 5 
1.6 
4 . 5 
9 . 8 
3 . 1 
6 . 5 
. 3 
3 . 9 
1 .2 
2 . 8 
5 . 0 
3 . 8 
. 1 
1 .1 
2 6 . 3 
8 . 4 
1 7 . 3 
. 6 
1 1 . 9 
3 . 8 
8 . 1 
1 4 . 3 
1 0 . 8 
. 9 







8 . 0 
-8 . 0 
-
7 6 4 . 0 
5 7 . 2 
5 2 . 0 
1 .2 
4 . 0 
1869 .5 
1 6 1 . 8 
1 4 9 . 4 
2 . 5 
9 . 9 
9 3 . 8 
. 0 
-- . 0 
2 0 6 . 7 
. 1 






















2 2 1 . 1 
5 5 . 7 
8 6 . 5 
7 8 . 8 
6 2 . 9 
2 0 7 . 4 
9 0 . 7 
3 4 . 1 
8 2 . 5 
4 2 8 . 9 
2 9 5 . 3 
1 0 9 . 3 
8 1 . 5 
2 7 . 7 
1 3 1 . 4 
9 1 . 1 
2 4 . 2 
1 6 . 0 
1 4 0 . 5 
1 0 8 . 6 
6 6 8 . 7 
6 9 . 1 
7 7 2 . 5 
1 2 8 . 9 
1 8 3 . 0 
4 6 0 . 6 
1 4 7 . 2 
4 3 6 . 0 
1 9 4 . 7 
6 9 . 8 
1 7 1 . 4 
2 0 9 0 . 7 
7 7 4 . 1 
2 5 5 . 7 
1 8 5 . 9 
6 9 . 8 
3 1 2 . 1 
2 4 4 . 0 
2 2 . 3 
4 5 . 8 
3 6 3 . 8 
2 3 3 . 9 
2 1 9 1 . 2 
1 4 5 . 6 
7 7 . 5 
4 9 . 4 
1 9 . 8 
8 . 4 
12 .4 
1 1 2 . 2 
2 5 . 4 
2 8 . 1 
5 8 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 7 
5 2 . 4 
4 3 . 7 
8 . 8 
8 7 . 8 
5 0 . 1 
2 4 . 2 
1 3 . 4 
6 1 . 8 
2 5 . 6 
" 4 8 . 3 
-
1 6 9 . 0 
1 0 8 . 0 
4 3 . 5 
1 7 . 5 
29 .5 
2 3 3 . 0 
5 2 . 6 
5 7 . 6 
1 2 2 . 8 
2 2 5 . 5 
2 9 9 . 1 
1 1 8 . 4 
9 8 . 0 
2 0 . 4 
1 7 0 . 3 
1 1 6 . 1 
2 2 . 3 
3 1 . 9 
1 6 9 . 6 
6 2 . 9 












5 0 . 3 
2 2 . 6 
1 9 . 4 
8 . 4 
1 2 . 2 
9 6 . 9 
2 0 . 7 
2 3 . 1 
5 3 . 0 
9 7 . 0 
1 0 2 . 6 
4 8 . 7 
4 0 . 1 
8 . 6 
5 3 . 6 
4 0 . 5 
3 . 7 
9 . 4 
5 1 . 6 
2 2 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 8 
5 1 . 7 
4 2 . 6 
1 7 . 5 
2 9 . 0 
2 0 1 . 0 
4 2 . 6 
4 7 . 6 
1 1 0 . 9 
2 1 9 . 2 
2 7 6 . 8 
1 0 8 . 3 
8 8 . 6 
1 9 . 7 
1 2 4 . 1 
9 2 . 6 
8 . 0 
2 3 . 5 
1 4 8 . 6 
5 4 . 0 
2 8 9 . 1 
2 7 . 1 




1 5 . 2 
4 . 7 
4 . 9 
5 . 6 
3 . 1 
a . β 
3 . 8 
3 .6 
. 2 
1 9 . 6 
9 . 6 
6 . 0 
4 . 1 
1 0 . 2 
3 . 2 
2 .4 
5 7 . 1 




3 1 . 6 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 1 . 6 
6 . 2 
1 9 . 1 
1 0 . 1 
9 .4 
. 6 
4 6 . 2 
2 3 . 5 
1 4 . 3 
B. 4 
2 1 . 0 
8 . 9 









1 4 . 6 



























4. BEI et NIC 1985 
C: CONCOURS 
I I INVESTISSEMENTS 
EIB'S OWN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE U BEI 
INFRASTRUCTURES, AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
TOTAL 
I c I I 
AGRICULTURE I INDUSTRIES I SERVICES 
C I I I C I I I C I I 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 


































































































































































































































































































105.7 242.7 EMILIA-ROMAGNA 
64.3 133.9 CENTRO 
64.3 133.9 TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
4.6 9.7 LAZIO 





























4. EIB and NC11985 
C: PARTICIPATION 
I: INVESTMENTS 
I E I B ' S OWN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE U BEI 
I AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
I OWN RESOURCES I I I I I 
| | | | I I GLOBAL LOANS 
I RESSOURCES I TOTAL I AGRICULTURE I INDUSTRIES I SERVICES I 
j PROPRES I I I I I PRETS GLOBAUX 





































































































3 . 4 
9 . 4 
2 . 9 






5 . 7 
-
. 9 
















IREUND 146.6 403.8 
DANMARK 264.0 799.2 
HOVEDSTADSREGIONEN 174.0 606.3 
OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 24.3 108.9 
VEST FOR STOREBAELT 64.6 84.0 


















ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 
























3 . 9 
10.5 








5 . 9 





6 . 2 
5 . 8 
9 . 9 












































4. BEI et NIC 1985 
C: CONCOURS 
Il INVESTISSEMENTS 
EIB'S OWN RESOURCES / RESSOURCES PROPRES DE U BEI 
INFRASTRUCTURES, AGRICULTURE, INDUSTRIES, SERVICES 
TOTAL 
I C I I 
AGRICULTURE Ì INDUSTRIES I SERVICES 
C I I I C I I I C I I 
GLOBAL LOANS 
PRETS GLOBAUX 































8 UNITED KINGDOM 
5 NORTH 
5 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
7 EAST MIDUNDS 
1 EAST ANGLIA 
3 SOUTH EAST 
6 SOUTH HEST 
6 WEST MIDLANDS 
8 NORTH WEST 
6 HALES 
























































































6.9 OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 
64.5 VEST FOR STOREBAELT 
67.3 MULTIREGIO 
87.6 ELUS 
15.6 VOREIA ELUDA 
4.8 KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONIA 
9.5 THESSALIA 
1.2 ANATOLIKI MAKEDONIA 
TH RAKI 
20.4 KENTRIKI ELLADA 
9.0 ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
5.4 PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
5.9 IPEIROS 
2.4 ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
2.4 KRITI 







































































Z 3 0-40 
nil/nul 
EIB and NC11981-1985 
BEI et NIC 1 9 8 1 - 1 9 8 5 
Distribution by Member State (% EUR 10) 




■:■■:■■:■■:■■/. 25 - 65 
:·:-:·:· 3 -25 
' . · . · . 0 - 3 
nil/nul 
ECSC and EURATOM 1981 - 1985 
CECA et EURATOM 1981 - 1985 
Distribution by Member State (% EUR 10) 
Répartition par Etat membre (% EUR 10) 
t^zP^ . 
C : PARTICIPATION/CONCOURS 
















INDUSTRIE I MAISONS 
I OUVRIERES 







C l C l C l 
1097.2 886 .1 515.4 
373.2 304.5 134.9 






























































4 . 4 





3 . 4 
3 . 4 
4 . 4 




3 . 4 
3 . 4 
4 . 4 




3 . 4 

















































C : PARTICIPATION/CONCOURS 


















































































































ARTICLE 56.2 A 
TOTAL 1 INDUSTRIES 




_ _ _ - - -
_ 

























































































































































































































OST FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST. 




KENTRIKI KAI DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
ANATOLIKI MAKEDONIA 
T.H RAK I 
KENTRIKI ELUDA 
ANATOLIKI STEREA ΚΛΙ NISIA 
PELOPOUNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 





1. Fordeling af Fællesskabets 




















Frugt og grønsager 































Østligefastland og øer 
Peloponnes og vestlige fastland 
Ipiros 
Østlige og sydlige øer 
Kreta 
De østlige ægæiske øer 
DE 
FACHWÖRTERVERZEICHNIS 
1. Aufteilung der Finanzbeiträge der 




















Obst und Gemüse 































Östliches Festland und Inseln 
Peloponnes und westliches Festland 
Eplrus 





1. Κατανομή της χρηματοδοτικής 















Ειδικές κοινοτικές δράσεις 





Φρούτα και λαχανικά 











— Γεωργία, βιομηχανία και 
υπηρεσίες 
— Έργα υποδομής 
— Συνολικά δάνεια 




— Εργατικές κατοικίες 
Άρθρο 56. 2 (α) 
— Βιομηχανία 
— Υπηρεσίες 
— Συνολικά δάνεια 
ELLAS (ΕΛΛΑΣ) 
Voreia Ellada (Βόρεια Ελλάδα) 
Kentriki kai Dytiki Makedonia 





Kentriki Ellada (Κεντρική Ελλάδα) 
Anatoliki Sterea kai nisía 
(Ανατολική Στερεά και νησιά) 
Peloponnisos kai Dytiki Sterea Ellada 
(Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά 
Ελλάδα) 
Ipeiros (Ήπειρος) 
Anatolika kai notia nisiä 
(Ανατολικό και νότια νησιά) 
Kriti (Κρήτη) 
Nisiä Anatolikou Aigaiou 
(Νησιά Ανατολικού Αιγαίου) 
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- Agriculture, industries, 
services 
- Infrastructures 
- Global loans 





Article 56.2 (a) 
- Industries 
- Services 
- Global loans 
GREECE 
Northern Greece 





Eastern Central and Islands 
Péloponnèse and Western Central 
Epirus 
Eastern and Southern Islands 
Crete 
Islands of eastern Aegean 
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1. Répartition des concours financiers de 














Actions communautaires spécifiques 





Fruits et légumes 
Fleurs et plantes 
Pêche 
Céréales 
Aliments du bétail 
Semences 






­ Agriculture, industries, 
services 
­ Infrastructures 
­ Près globaux 




­ Maisons ouvrières 
Article 56.2 (a) 
­ Industries 
­ Services 
­ Prêts globaux 
GRÈCE 
Grèce du Nord 





Grèce centro­orientale etiles 
Péloponnèse et Grèce 
centro­occidentale 
Épire 
Iles de l'Est et du Sud 
Crète 
Iles de Γ Egée orientale 
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Industria e servizi 
Infrastrutture 
Studi 
Azioni comunitarie specifiche 






Fiori e piante 
Prodotti della pesca 
Cereali 
Alimenti per animali 
Sementi 






­ Agricoltura, Industria, 
servizi 
­ Infrastrutture 
­ Prestiti globali 




­ Case operaie 
Articolo 56.2 (a) 
­ Industria 
­ Servizi 
­ Prestiti globali 
GRECIA 
Grecia settentrionale 





Grecia centro­orientale e ¡sole 
Peloponneso e Grecia 
centro­occidentale 
Epiro 
Isole orientali e meridionali 
Creta 
Isole dell'Egeo orientale 
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Groenten en fruit 











­ Landbouw, nijverheid, 
dienstverlening 
­ Infrastructuur 
­ Algemene leningen 








­ Algemene leningen 
GRIEKENLAND 
Noord­Griekenland 





Oostelijk deel v. h. vasteland en eilanden 
Peloponnesusen westelijk deel 
v.h. vasteland 
Epirus 
Oost­Griekenland en de zuidelijke eilanden 
Kreta 
De eilanden in het oostelijk deel 
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